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Sweeps
 
Council  
p 
JIM FERRYMAN 
SJS 
Coed
 
Connects
 
Suspect in 
Murders
 
By
 BEN REED 
Daily Staff Writer 
Following a tip 
by an SJS coed, police 
yesterday arrested and booked an 18-
year -old youth in connection
 with the 
knife slayings 
of Kathy Bilek, Kathy 
Snoozy and Deborah Furlong. 
Booked on 3 counts of murder was 
Karl Werner, of 426 S. 7th St., who was 
taken into custody early yesterday 
morning at his apartment. San Jose 
Police officers in conjunction with
 
Santa Clara county sheriff's
 deputies 
made the 
arrest.  
An SJS coed is reported to have gone 
to the SJPD a few days ago 
and told 
police that 
Werner had wanted her to go 
hiking 
with him in Villa Montalvo park 
a 
week  before Kathy Bilek was 
found 
dead there. 
She went on to tell police that
 when 
she hesitated, Werner 
started digging 
into his pockets. 
Becoming  frightened, 
she ran. 
When asked why 
police  wouldn't 
identify the person who tipped them off, 
Undersheriff Tom Rosa said, "She is 
going to be a witness. The 
News  (San 
Jose News I should have
 never printed 
what they found out. We don't 
want 
it to 
prejudice  
our  case." 
RANGER 
It is also reported that a park ranger 
from Villa Montalvo gave police the 
license plate number of a suspicious 
character
 in the park around the time 
Kathy Bilek 
was  killed. 
When asked about 
this
 report, Rosa 
said, "We are not confirming or deny-
ing it. We again don't want our case 
hurt." 
Police reported that
 Werner graduated 
from Oak Grove High 
School,  the same 
school that the Snoozy and 
Furlong  
girls attended. He may
 have been 
known to 
the girls. 
Werner's parents, Mr. and  Mrs. 
Henry E. 
Werner,
 of 755 Shawnee Lane, 
live one block south 
of where Kathy 
Snoozy,  15, lived. 
She
 and her friend 
Deborah Furlong, 14, were
 found knifed 
to 
death  near her home 
Aug.
 3, 1969. 
Werner is also known
 to have fre-
quented Villa Montalvo
 where he was 
known to rangers by 
name. Kathy Bilek 
was found stabbed to death 
there on 
Easter 
Sunday.  
ASSAULT
 
It has 
also
 become known that 
Werner was 
under psychiatric evalua-
tion in a Massachusetts
 state hospital 
for his involvement
 in a knifing assault
 
on a 
woman  
when
 he was 16.
 
A $25,000 reward 
will also be 
involved
 
if a 
suspect
 is convicted
 of the murders.
 
The 
rewards
 include 
$5,000
 each from 
IBM, the 
Ford  Motor 
Company
 and the 
San Jose 
News and Mercury.
 IBM put 
up another 
$10,000 in the Bilek 
case. 
Peace 
Treaty 
Wins;  
ROTC End  
Favored
 
By CLIFF 
MATOI  
and ROBERT
 PELLERIN 
Daily Political Writers 
Jim 
Ferryman  and Mike
 Buck rolled to 
a one-two finish
 in the A.S. 
presidential  
race
 last night to set
 the stage for a 
run-off  election 
between  the two 
next
 week. 
But the 
big  surprise of the
 night was the 
near -unanimous 
sweep of 
Ferryman's
 
Spectrum  '71 slate 
in the races for 
key  council spots. 
Spectrum '71 
candidates  won 
16 of the 20 
seats  on the A.S. 
Council  and six of 
the eight Academic
 Council spots.
 
Ferryman led the 
seven  presidential 
candidates  by capturing
 1345 
(
 29.8 per cent)
 
of the 5,172 total
 votes. Buck edged
 out Bill Becker 
for  the crucial second
 spot by 
only 17 
votes. Buck got 964 
I 21.3 per cent), 
while  Becker managed 
947 
(21.0
 per 
cent). 
In one of the 
two referendums on the
 ballot, SJS became 
the first California col-
lege to favor 
ousting  ROTC from 
campus,  as the People's
 Peace Treaty won
 a slim 
victory. 'rhe 
vote was 2581
 to 2298. 
That  treaty called for 
an
 immediate peace 
with
 "the people of 
Vietnam,"
 and an 
end 
to -war-related"
 recruiting. 
The referendum 
to require a mandatory 
$1 EOP fee from all 
students
 passed by 
a large margin, 2949
 to 1979. 
RECOUNT 
POSSIBLE  
Becker told the Spartan 
Daily  last night that he would ask for
 a recount today. 
He also said if that recount
 didn't put him in second place, 
he would press charges 
of 
election code violations. 
Becker claimed
 that at least one election booth 
failed to hand out the direction 
sheet  with 
the IBM card ballots. "Consequently,"
 he said, "at least half a dozen 
students told me they wrote my name
 in on the write-in spot rather than marking 
the bubble beside 
my name." 
Election Board
 Chairman Bob Hiner said a recount would be held if 
Becker  
asked for it, but he failed to comment on the election violation claims. He said only, 
"Every election booth supervisor was told to give each voter a direction sheet." 
ATTORNEY
 GENERAL 
In the two-man race for attorney general,Steve B u rch squeezed by Reed Sparks
 
for the victory. Bur:-:h received 1903 
>51.8
 per cent) votes, while Sparks garnered 
1690 46.0 per cent 1. 
Spectrum '71 taking six of the eight Academic Council seats, brought in Jim 
Goodson ( 
1967>,
 Haul Baca 1 8 6 0 > , 1  Gordon
 Perry> 
1856>, Ralph 
Dieter(
 
1833),
 Tom 
Peacock 
11785>,
 and Dave Berthold 
>1743>.
 Two independents, John Merz 
>1805) 
and Mary Ann LaPorta ( 
1661>,
 captured the remaining seats. 
In student council, Spectrum '71 candidates took 16 of the 20 available positions. 
Elected as graduate representatives for Spectrum were; Bryan Flaherty 
>171),
 
Denise 
Morgan  (
 
171> and 
David  
Stogner  ( 160). 
Garnering the highest total was 
Toad Hall candidate Andy McDonald (  201 I, while fellow party member Rudy IRo-
nardi  1165> came in fourth. 
UPPER DIVISION 
Filling nine of the 11 upper division posts, Spectrum carried 
in Neil Powers 
Final totals
 in the 
executive  race 
were: 
Votes 
Percent 
Jim 
Ferryman i Spectrum
 
'71)
 
1345 29.8 
Mike 
Buck 
964 21.2 
Bill Becker
 (Toad Hall)
 
947 21.0 
Ted 
Weisgal
 (The 
Ticket)
 
729 16.1 
Juan 
Olivarez ( Los tamales)
 
235 
5.2 
Bruce 
Farhangi  
(Confessional
 
Democracy) 
162 3.5 
Jim 
Wood I 
Number
 2 Party) 
95 2.1
 
In the 
Attorney  
General  
race
 the final
 count 
was:  
Steve 
Burch 
1903 
51.8 
Reed 
Sparks  
1690 
46.0 
879), Scott
 Dimmick I 877 ), 
Rick  Bilotti >863), 
Craig
 Magnani 1862), 
Matt  Cusi-
mano ( 820 ), Lee 
W.
 Anderson ( 803 I, 
Larry  Trigueiro ( 
803)  and Bob 
Diermier
 ( 795). 
The 
Asian American 
Coalition took the 
other seats with 
Stephen Wong ( 
815) and 
Jack Tsao ( 
728). 
Spectrum
 
swept  
all  four of the
 lower
 division positions with 
Rich Overstreet 
(425), 
John  Jeffers ( 376 ), 
Bob  Hansen ( 349 ) and 
Dan Spencer ( 332). 
The 
election  
totals
 were 
in by 10 
p.m.unusually
 
early judging 
from past elec-
tion nights. But the official 
announcement  was held up until 
11:30,  as the election 
board
 heard evidence of an 
alleged  election code 
violation
 by Ferryman. 
It was charged that Ferryman
 exceeded the number of handouts
 allowed for 
each 
candidate. But the election 
board,  according to its 
chairman
 Riner, unani-
mously 
ruled  the charges 
false. 
FERRYMAN
 JUBILANT 
Ferryman
 was 
jubilant  about 
his success 
and  that of 
the  other 
Spectrum
 '71 
candidates.
 "I think
 this is an 
obvious  
mandate.
 The students
 have shown
 that they 
want a 
responsible
 government
 by electing
 Spectrum 
people to the 
councils. These
 
Continued on Page 3, 
MIKE BUCK 
A.S.  
Election
 
Campaign
 
By GENE 
McHONE  
Daily  Political 
Writer  
So 
just
 like that 
it's all over.
 A com-
puter
 in two short 
hours brought to 
a 
close a campaign that
 
spanned
 
over 
two 
weeks.  
The 
cold,  methodic 
21
 accuracy 
of
 the 
machine 
almost
 obscured 
entirely the 
excitement  and 
tension of the
 event. 
Almost.
 Human 
spirit  was 
not  ham-
pered by 
the likes of a 
HAL or any 
other  
machine  
dictator.
 Those 
who waited
 
and 
watched for 
last  night's 
election  re-
sults 
in the 
Spartan
 Daily 
office re-
fleeted 
this in 
every  
way.
 
Just 
after  10 
p.m.,
 small 
groups be-
gan  
wandering
 in and
 asking 
for re-
sults. 
"Nothing 
yet," was
 the 
standard  
reply. 
It was 
about 
this
 time 
when  
election 
code violation
 charges
 against 
the 
Spectrum
 slate
 were 
announced,
 
but 
even
 these 
reports  
didn't
 seem to 
dampen
 the spirit
 of the 
candidates  
who  
were 
crowded  
into
 the 
pressroom.  
Instead,  they 
added
 momentum 
to 
the 
excitement  of the 
night. For 15 tense
 
minutes,
 while the 
radio  was 
announc-
ing 
returns, all eyes 
were directed 
to
 
the 
blackboard where 
the deciding 
numbers
 were being 
chalked. 
WAS 
ANNOUNCED  
Then at 11:45 p.m., 
it was announced 
that the 
charges against 
Spectrum  had 
been thrown out and that 
the  slate 
Despite Failure in SJS 
Letter -Writing
 
Campaign
 
qualified for the runoff election. 
The crowd began to take on a festive
 
spirit. There was, the inevitable 
hugging and hand slapping among 
winners. 
Inevitable, but one could see in their 
eyes the sincerity and satisfaction of 
accomplishment.
 
There was 
particular satisfaction 
among the crowd when the results of 
Continued 
on Page 3. 
Plea 
Made
 
To 
Recycle
 
Literature
 
The SJS recycling center has re-
quested that
 all candidates and cam-
paigners
 turn in all extra campaign 
leaflets
 for recycling. 
All leaflets should be put in boxes and 
taken
 to the recycling center located 
across 
from
 the city dump on Singleton 
road. Extra
 boxes are also needed. 
According to SJS student John 
Jeffers,
 leaflets with printing on only 
one side can be 
used  again, and "hope-
fully, the leaflets with printing 
on both 
sides 
can be recycled." 
Some
 
Budget  
Cuts
 
May  
Be 
Restored
 
By
 
JOYCE  
KRIEG  
Daily  
Investigative
 
Reporter
 
LAST
 
OF
 
FIVE  
PARTS
 
Sacramento
 
observers
 
say 
chances
 
are 
"fairly
 
good"  
that
 the 
legislature
 
will  
restore  
sonic
 
of the
 
state  
college
 
budget  
cuts 
made
 
by 
Gov.  
Reagan.
 
That 
guarded
 
optimism
 
prevails
 
even 
though it 
appears
 SJS' letter
-writing
 
campaign
 
has
 
flopped.
 
Dave 
Ackerman,
 
aid 
to
 
Assembly-
man Frank
 
Lanterman,
 H
-Los
 
Angeles,
 
said that 
most
 
legislators
 
are 
"very  
sympathetic"
 
with  
the 
plight of 
the 
state
 
college
 
students,
 
who will 
have  
fewer
 
professors,
 
fewer
 
class  
offerings,
 
and 
overcrowded
 
classrooms
 
next 
year  
under 
the governor's 
budget. 
Lanterman is 
vice-chairman
 of the 
Ways and Means 
Committee,  which is 
considering  the state 
college budget. 
Associated
 
Student 
Council
 members 
and administrators at SJS
 encouraged 
students to 
write their 
legislators  
concerning the budget soon after 
the 
drastic cuts 
were  made 
public  in Feb-
ruary. But 
apparently few 
students
 
actually
 did so. 
An informal straw poll taken by Spar-
tan 
Daily  of 14 legislators
 
revealed  that 
only three 
received a large 
volume
 of 
mail concerning the budget. 
The  others 
reported fewer or the same 
number  of 
budget
 letters in relation to 
letters on 
other
 
issues. 
The 
secretary  to Assemblyman 
Willie  
Brown,
 1) -San Francisco, and chairman
 
of the 
Ways  and Means 
Committee,  
said 
the  
assemblyman
 has
 received 
"quite a 
flood"
 of letters from students
 
at San 
Diego  
State College, 
but only 
"dribbles"
 
from 
SJS.
 
However,
 
Frank 
Olrich, aid to As-
semblyman
 
John
 Vasconcellos,
 
1) -San
 
Jose, 
said  
he thinks
 
"the
 Assembly and 
Senate
 
will 
go 
along" with 
restoring 
some
 
of 
the  
budget
 cuts. He saw Gov. 
Reagan's
 
power
 to veto as the biggest 
obstacle
 
to
 be 
overcomc  getting more 
money  
for 
colleges.
 
Ackerman 
said  Nit he 
sees
 an espe-
cially good 
chance  
of getting 
the  
legis-
lature to 
give  more money
 for the 
Educational
 Opportunity
 
Program  
( 
EOP> 
and  
the Instructional
 
Television  
Program  
I ITV 
I. 
He 
admitted
 
that in 
recent
 
years,  the 
legislature 
has 
used its power
 to 
slash 
the budget
 to 
"punish"  radical
 
students
 
and 
professors,
 but said
 that
 
"punish-
ment is 
non-existent  
this 
yearthe  
issue hasn't
 even
 
been
 
brought
 up." 
()Inch,  too,  
sass no 
evidence
 
that the 
lawmakers are
 using the 
budget
 as a 
club
 to 
keep  
students
 in 
line.
 "The 
legislators 
have
 a 
lot 
bettor 
perspective
 
this session." 
Ackerman
 said there 
is 
probably
 a 
better chance to get the
 money back for 
EOP and ITV rather 
than for the 
faculty 
pay raises 
which  have been 
withheld  the last two 
years.  He ex-
plained that 
most legislators
 tend to 
favor 
programs
 that will 
benefit
 stu-
dents  more than 
proposals to 
benefit 
teachers.
 
On the issue of 
hiking  tuition for state 
college students. Ackerman 
said, "It's 
hanging looseI 
don't  know what the 
feeling 
is." 
lie said the next few 
weeks will be the 
crucial ones 
in the budget 
debates  and 
decisions, since
 the various 
Ways  and 
Means 
subcommittees
 will be 
winding  
up their 
hearings  on the 
budget.
 
"If  any extra
 money is 
found, it 
will  
go to 
education," 
remarked
 Ackerman,
 
summing up 
the  atmosphere in 
Sacra-
mento.
 He explained 
the education 
money  crisis is only 
one aspect of the 
state fiscal 
upset  that has also 
hit 
welfare
 and MediCal programs. 
Vasconcellos blamed the 
all-around  
lack of money to carry 
out vital pro-
grams on the 
Vietnam  war. He 
said that 
with the great amount of federal money 
being funneled into the war effort, there
 
is little left for federal aid to education. 
As the war goes on, the state must con-
tinue to come up with more money for 
education to make up the difference, 
Vasconcellos  said. 
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Wanted..  
A 
Voice
 
0 Chancellor
 
Dumke,
 where are you
 now 
that we need
 you? 
The state colleges
 are grieving 
over  the effects of 
Governor Reagan's
 dis-
astrous
 
budget
 
mutiliation.  College administrators are flocking to 
Sacramento  
to 
plead
 the case
 of 
higher  education before 
legislators
 
while  
state  college em-
ployees rumble 
with strike talk. 
Students,  not quite 
knowing
 what to do, 
curse  
the 
destruction 
facing so 
many
 academic
 programs. 
And
 
what  has 
Chancellor 
Dumke done? He 
has  gone on record
 as 
feeling 
-disappointed to 
note
 the recommendations
 made for the 
California  State Col-
leges" 
by
 Reagan's 
less than 
bare
 bones 
budget.  
What 
should Dumke
 do? He 
should  fight 
like
 hell. 
Fighting has not been an occupational 
hazard  suffered by Dumke. His con-
stant bowing to political pressure and 
his reluctance to oppose the governor 
has correctly pegged him as a 
wishy-washy  spokesman for higher education. 
But now is 
certainly  no time to simply express "disappointment"not with 
the 
erosion
 of quality education hanging in the balance. 
Although the chancellor has frequently appeared before legislative com-
mittees responsible for ultimate budget decisions, we believe he has ignored a 
powerful force; the people. 
Disappointingly.  Dumke has
 done nothing on behalf of students who have 
become 
scapegoats  to the clamor of people frustrated over exorbitant taxes 
and
 campus destruction perpetrated by a miniscule few. 
Had Dumke been more responsive by championing the needs of students 
earlier, he would now be 
in
 a position to request public support for the budget. 
It will be hard for him to attempt such an undertaking because of his own fail-
ings. Yet, the effort must be 
made.  
We expect of the chancellor a vocal condemnation of the castrated budget. 
We strongly urge him to commit his efforts toward eliciting public action to 
convince legislators to support budget restorations. 
The Spartan Daily yesterday phoned the secretaries of 13 state assembly-
men in an attempt to measure public response to the massive system wide cut-
backs. The survey showed there has been little or no 
increase  in mail urging 
the rejection of Gov. Reagan's slashed budget. Moreover, most mail actually 
supports
 the proposed cuts. 
With 
this  evidence in 
mind,
 perhaps Dumke might
 consider stepping 
on 
powerful and sensitive 
toes to sound the alarm. 
We think saving the 
quality
 of 
state education
 is worth some serious
 dissent waged by 
the  chancellor. 
Swim 
Exemption
 
Each year thousands of people die from 
one cause, drowning. Many of these 
people perhaps went 
down 
with the firm belief 
that it would never happen to 
them. 
Today the Women's Physical Education Department decides whether or not 
to abolish the swim 
exemption test for 
women.
 
This 
issue is 
not as 
pressing
 or as vital 
as the 
war, but
 it demonstrates
 how 
misconceptions can 
arise  from the smallest of issues. 
For instance, many women on this campus are under the assumption that 
only women 
must take this 
test. 
They  feel that
 they 
are being 
discriminated
 
against and wonder why men are not required to prove their swimming capa-
bilities.
 
In actuality, however, men are required to take this test and if they do not 
pass they must enroll in a swimming course. The only difference is that 
women
 must pass the class 
with at 
least  a "C" 
if they 
fail the original test. 
Many women state that they have talked to 
some
 men  at SJS who have not 
taken the test. But most of these men are junior college transfers
 where they 
have 
already
 
fulfilled 
their  physical 
education
 
requirements.
 
The real problem, however, is that many students 
feel they should not be re-
quired to take any set courses to graduate. Why should a 
psychology  major, 
for 
example,  be required to take
 physical
 
education,
 or 
why  should a 
physical
 
education major be required 
to
 take history? 
Women
 and 
men  should 
learn 
how to swim, but is 
it
 the 
school's 
place
 to 
make this mandatory in order to graduate? 
Yes, but not in the present way. Instead of a 
test,  why not a seminar on 
swimming
 or 
a class 
that 
teaches
 
both  men 
and
 women
 water safety
 rules and 
ways
 they
 can 
prevent a drowning  
without
 even 
going  near 
the water. 
This may
 sound
 ridiculous to 
many
 
students,  but
 when a student could 
easily
 
be placed 
in a position
 where he 
must
 
either
 help a 
person  or watch him 
drown, 
it isn't
 funny. 
Women and men need to learn how to 
swim,  but more importantly they need 
to learn life saving skills
 that might
 save a human
 life. 
'Seen
 
the  
Light'  
The
 
Daily
 wishes 
to commend Gov.
 Reagan
 for 
his  creation of the 
California  
Ecology
 
Corps  ( CEC).
 
CEC
 
has  
a dual purpose. It 
will 
allow 
the state to increase
 its 
efforts
 
in 
protecting
 
the  environment,  and it will 
allow
 the selective 
service  
system  
to 
begin
 
soliciting
 volunteers, including 
those 
classified as 
conscientious
 
objec-
tors,
 
to
 
man
 
state  
facilities  currently 
scheduled  
to be closed. 
In 
announcing
 
his plan Reagan 
commented,
 "This program 
can  be 
accomo-
dated
 
within
 
existing
 
budgeted  funds.
 But more important, it 
will 
provide
 
an 
organized
 
group
 
of
 
young  
men who can lend 
their  efforts 
for
 a 
common
 
pur-
posethat
 
of
 
preserving
 
California's 
great  assets and 
beauty.  
Hurray
 
Reagan,
 
you've
 
finally
 
seen
 the 
light.
 
"These
 209
 
'fragging'
 
incidents,
 
this  tragic 
conflict." 
I fear, are just an 
outgrowth  
of this 
mistaken,  
Letters To 
The
 
Editor
 
Rally; Women' 
'Missed'
 
Editor
 
Your editorial 
on
 the April 24 anti
-war
 
rally 
missed  some essential 
points.
 
First the march and rally were quite 
successful in 
achieving
 their two prin-
cipal 
objectives. Tens of thousands
 of 
people 
engaged
 in the first truly 
political  
action 
of their lives. And the protests 
helped 
destroy
 Nixon's strategy of 
making 
his  high-technology destruction 
of Indochina a low
-profile,
 forgotten 
war. 
Second the 
criticisms  of the general 
line of the speeches expressed by the 
Third World people and others were 
based on an 
understanding  of vital poli-
tical differences.
 Pete McCloskey 
whose 
opposition  to the war is founded 
solely  on the fact that the U.S. is being 
beaten who 
called for an American 
invasion  of 
North  Korea does not 
represent
 the tens of millions of 
Ameri-
cans who oppose 
all U.S. attempts to 
dominate Asian countries. John 
Burton 
was booed because 
he controls the prin-
cipal political 
machine in San Fran-
cisco 
because
 he is responsible 
for the 
creation and 
use  of the Tac Squad as an 
instrument for 
crushing  peoples strug-
gles 
against  the war machine 
and 
against 
racism  and oppression at home. 
Third your editorial
 is certainly right 
in
 calling for a truly united front 
against 
the war. 
But such unity cannot be 
built  
with those who 
say that the war costs 
too 
much that we 
should  move 
our 
military bases from 
Vietnam
 to Thai-
land that we should use 
Asians  to fight 
Asians.
 A truly united front can only 
be 
built among
 (hose who understand that 
the U.S. 
eWe has no right to control the 
destinies cif Asiansamong 
those who 
understan 1 
that
 the war is no mistake, 
but 
part  aid parcel of a system 
in which 
a handful of wealthy and 
powerful
 
Americons
 control and exploit the lives 
and resources 
of people all over the 
wood:
 in Asia, in Latin America, in 
Africa, and here in the 
U.S.  The Third 
World people who took over
 the plat-
form knew that the system 
which  is kill-
ing
 hundreds of thousands of Indo-
chinese is the
 some system which is 
oppressing  them, which has stolen their 
lands and is 
destroying  their cultures. 
John 
Boesen  
D10150 
Get Straight
 
Editor: 
I 
would  like to 
get some 
heads  
straight. You call 
the  
Peace
 
Rally  in San 
Francisco a 
failure  because 
of
 the Brown 
Berets. You 
call  it -damage" 
when  the 
Brown Berets 
rose to the stage during
 
the rally?
 Well. I call you ignorant to 
the 
situation 
at
 hand. 
This was a 
peace rally and the Brown
 
Berets were 
demanding  peace 
for
 this 
society from the 
Anglos  out in the 
aud-
ience.  You and 
everyone
 who walked 
out 
of the grounds 
failed
 to grasp this 
vital 
information. Why do these people
 
refuse to 
be
 educated? 
I was 
standing  near the 
stage  when 
the Brown 
Berets  went up there
 and an 
Anglo to my right
 started calling 
them 
'spics" 
and "greasers"
 and all kinds
 of 
names 
while  another
 one told 
him to 
cool
 it. He said 
you don't
 have to agree 
or 
disagree,
 just 
listen! 
These  
people
 
that don't
 listen
 are the 
racists that 
we 
are 
fighting
 
against.  
It is 
good  
that people
 
unite  under one 
cause.
 But 
how  can 
you unite
 against
 the 
war and 
not  
against
 the 
problems  
here 
in 
this 
country.
 If we had 
concrete
 
evi-
--Sen. 
Mike 
Mansfield  
s 
Week;
 
Budget  
dence 
that you would 
unite, after 
ending 
the 
war, for the problems
 of this country, 
I am 
positive  that incidents 
like the one 
that 
occurred at the 
rally would 
never  
happen. 
So it is our 
responsibility  to 
educate this 
Anglo  society about 
the
 
facts of 
our revolution.
 
To the 
Chicano, you are 
the  govern-
ment. Because 
we
 seek changes 
and 
when we try to 
introduce  these changes
 
you turn 
us off and walk
 out. And the 
same with 
you, you seek 
changes
 by 
stopping the war,
 and when you 
intro-
duce 
these  changes, 
Nixon  and his 
sup-
porters 
turn you off. I 
thought that 
perhaps
 your 
feeling
 as a 
minority  in this 
political  system 
you  would have 
an 
insight
 to our minority
 situation, but 
I 
guess you
 don't. So 
if you 
want
 to be 
educated,  
think  twice 
before 
walking  
out, and if 
you  want to 
educate  people 
as an 
editor, first 
be educated!
 
Pete  Castaneda 
D01241
 
'Protest'
 
Editor:  
As Co
-Chairwoman  of 
Women's  Week 
(speaking 
for myself) I must
 protest 
Tuesday's Editorial
 -All Women's
 Week." 
My objection with 
your editorial is 
your 
opening  statement 
which  stereotyped 
those
 concerned with 
women's  rights as 
women
 who ''run around
 without bras 
on, hate 
men,  despise 
children,  or are 
lesbians:' 
I helped 
design
 Women's 
Week to 
bring all 
women  together to 
discuss
 
their
 common 
problems.
 All 
Women's
 
Council 
is a 
representative
 
organization
 
including
 the Home 
Economics  club, 
service clubs,
 sororities, 
Women's  
Liberation, and 
others. We are 
trying to 
work together
 while you are 
trying to 
alienate us from 
each other. There
 is 
room in the Women's 
Movement for all 
women!
 
I would expect
 on informed 
perspec-
tive 
from a college 
newspaper  instead
 of 
simply 
parroting  the 
mass media's
 
sensational  
image  of 
the  
Women's
 
Rights
 Movement.
 
Patricia
 French 
Women's
 Liberation
 
Representative
 
to 
All Women's 
Council
 
Co -Chairwoman
 
Women's
 Week 
D03583
 
Only 
State  
Editor: 
Your 
excellent
 series about the 
gover-
nor's budget
 and the 
college 
money  
crisis 
correctly  
notes
 the 
nationwide  
nature
 of 
the  
problem.
 
However,
 when 
Dr. Earl Cheit, who 
prepared the
 Carnegie
 
Commission  on 
Higher Education
 
finance 
report, spoke 
to the 
Commonwealth
 Club 
on March 12, 
he reported 
that California colleges are 
being 
hit 
worse  
than  those
 elsewhere. 
For 
example,
 the only public colleges in 
the -great 
difficulty"
 category are 
those
 
in 
California.
 
Also the only 
colleges,
 
public
 
or
 
private,
 in 
the 
entire
 study 
where 
professors  got no pay 
increase
 
last year 
were
 those in California
 
where  
the 
governor
 now 
proposes
 
that
 class-
room teachers shall go at least 36 
months 
with no cost of living 
pay 
adjust-
ment. 
Fortunately the chancellor
 
and the 
college
 administrators
 did get the per 
cent 
pay 
boost  
given
 to most state em-
ployees lost year, but
 denied only to col-
lege classroom teachers
 to punish them 
for 
their
 sympathy with 
students. 
Dr. 
Richard  
S.
 Mitchell 
To The 
Left
 
By Mott 
Stahl 
SJF. 
On Saturday, over 
200,000  people 
marched in San 
Francisco
 
to 
express  
their opposition to the 
war.  For 
those
 
who marched for the first
 time,
 this
 was 
an 
important  first step. But,
 for 
oldtimers
 
who have 
been  protesting 
almost
 as 
long as the war 
is
 
old, the 
march 
was  no 
more than a long walk from
 one 
place 
to 
another.
 We 
have 
to get 
our heads
 toge-
ther and take 
second and 
third  steps if 
we ore still 
interested  in 
the 
ultimate 
goal, an end to the 
war.  
The most 
significant 
development  
against 
the war today 
is
 the inter-
national effort to ratify 
and  
implement  
the People's 
Peace  Treaty. A film 
circu-
lating the Bay
 Area, "May 
Day," shows
 
students  from American  
colleges
 meet-
ing 
with North
 and South
 Vietnamese
 
students and Madame 
Binh, 
a 
repre-
sentative group who  drew 
up the 
treaty 
last Fall. The Treaty is 
the 
basis 
for the 
massive
 spring 
anti
-war actions
 during 
April and May.
 But, more 
important  than 
large 
regional  acts 
of
 civil 
disobedience  
against
 the 
war,
 is the 
local  efforts 
of 
every 
community to 
disengage 
itself 
from 
the  war in 
all aspects
 of daily 
living. 
Specifically,
 San Jose 
State  
College  
students should fight to 
get 
their insti-
tution
 of 
learning
 out 
of the 
War  
Machine.
 If the 
recent 
Gallup  Poll 
figures (74 
per cent) 
concerning  anti-
war 
sentiment  are 
accurate, then
 it is 
time that 
the  State College
 System start 
responding to 
the  student's 
desires.  A 
grass
 roots movement to 
end complicity 
with
 the war on this 
campus  can bring 
pressure enough to 
force  the Adminis-
tration to 
act. If, indeed, a 
peaceful 
march can
 pressure
 Congress into 
considering 
cutting
 Nixon's defense
 
budget, we at Son 
Jose
 State can in-
fluence 
our  College Administration into 
taking a stand. 
It is time 
to demand that the 
wai  
effort at SJS be ended and the
 funds 
formerly used for it be 
redirected to 
meet the real needs 
of
 the students. We 
must demand that all aspects of the 
State College budget cuts have funds
 re-
stored in light of the 
discontinuance
 of 
funds for war 
programs,  such as R.O.T.C. 
and  corporate recruiting. Every student 
and faculty member has a stake 
in the 
double issue of budget 
cuts and war on 
this campus. We 
must come together 
and take a stand
 against the policies of 
Dumke. The time is now! 
Staff
 Comment 
Mass
 
Transit
 
By 
JIM  MURPHY 
Anyone 
who
 
has ever 
been
 caught in 
bumper
-to -bumper traffic
 at the height 
of 
the  rush hour can 
appreciate the 
need 
for a good,
 workable 
moss
 transit 
system. The 
problem is, how 
do you con-
vince
 people that such a 
system is worth 
the effoit? 
On Nov. 
3 of last year, San 
Jose voters 
rejected Measure 
A,
 a proposal for a 
county -wide 
mass transit district. 
Apparently the
 luxury of driving 
one's  
own car
 is for stronger than
 the ease 
and comfort of a bus 
or commute train. 
At the rate 
Santa Clara 
County
 is 
growing, even Interstate
 
280 
will  be 
hard-pressed  to handle 
traffic. It's time o 
long, hard look is 
taken  at mass transit.
 
Maybe riding
 the bus is a pain,
 but it's a 
lot better 
than the pain 
of carbon 
monixide.
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Oil 
Companies
 
Lose
 
Compiled  
From  
Associated
 
Press  
sACRAMEND  
The  
State  Lands Commission refusc,!
 
esterday to 
grant
 nine oil 
companies
 extensions 
of their per-
mits to conduct
 
seismic
 exploration
 for oil deposits along
 the 
California
 
coastline.
 
The 
commission
 
chairman.
 
State  
Controller  
Houston
 I. 
Flournoy, 
voted
 
against
 the rejection, saying opponents had 
not convinced
 
him  
that such seismic 
exploration
 inevaa bl 
leads
 to oil 
Before the 2-1 
vote,
 in 
which
 It.
 Gov. 
Ed Reinecke and 
State
 
Finance  
Director  Verne 
Orr cast aye 
votes.  Reinecke
 
asked the 
commission  staff, -If we refuse 
this, then it will 
pretty well
 shut the oil 
companies  down'!" 
The commission's executive
 officer, Frank J. 
Hurting,  
replied, -It will 
severely hamper this
 operation." 
Four of the
 permits expire today. The
 other five expire be-
tween May 
20
 and 
June
 18. 
Fire
 
Claims PG&E
 Autos 
LOS GATOS, ('alifTen Pacific Gas & Electric Co. 
vehicles were burned early yesterday
 when someone 
punctured  
their  fuel
 tanks and ignited
 the spilled 
gasoline,  
police 
said. 
Los Gatos Police Lt. 
Edward McGowen estimated damage 
at $25,000 and 
said there were no injuries. According
 to a 
PG&E 
spokesman ,eight vehicles were 
destroyed
 and two 
badly  
damaged.
 
The incident took place 
at
 2:40 a.m. in a parking lot behind 
the PG&E building on Saratoga
 Avenue. The building was not 
damaged.  
Jury 
Frees
 Capt. Kotouc 
FT. MePHERSON,Ga.A
 military jury acquitted 
Capt. 
Eugene M. 
Kotouc
 yesterday of 
maiming a Viet Cong suspect 
during
 an 
interrogation
 after the My Lai assault of 1968. 
The jury of 
seven  Army officers, 
six of them Vietnam
 
veterans,
 deliberated
 for 
little more than an hour before 
returning  
the 
verdict.  
The acquittal
 leaves only Capt.
 Ernest L. 
Medina
 yet to be 
tried on 
criminal
 charges 
arising
 from the 
My
 Lai raid and 
its 
aftermath.
 
Medina
 is charged
 with 
murder.  
Sparta
 
Camp
 Dies; 
Few
 
Tickets
 
Sold
 
The 
Associated
 
Students'
 
ninth 
annual 
Sparta  Camp
 is 
no
 more, 
Sparta 
Camp 
Chairman
 
Dave
 
Long  
announced
 
yesterday  
after-
noon.  
He 
said poor response 
from the students was the 
deciding factor,
 as only 
about 20 tickets 
had been 
purchased
 thus 
far for 
the  
AS.  camp 
planned  for 
this
 
weekend.  
Long blamed the lack of 
sales 
on what he considered 
to be poor 
publicity
 from the 
Spartan 
Daily.
 
Trouble had also arisen 
when the site had to 
be 
switched  from the tra-
ditional 
Russian  River 
campground to 
a substitute 
site in the 
coastal  mountains 
in the Monterey area. 
According  to Long, the
 
owner of the Russian River 
site had accidentally
 sche-
duled another
 group into the 
campgrounds
 at the same 
time the A.S. had reserved it. 
Long said there
 would be 
little difficulty in cancelling 
the event,
 since no contracts 
or formal 
agreements  had 
been made. Students
 will be 
contacted to 
have their 
money refunded in 
full. 
He added that no 
pro-
visions have been made for 
organizing another camp 
this year, and from all indi-
cations no attempts will be 
made. 
"Timber." 
or
 the Japanese
 equivalent
 
must
 have been 
on the minds
 of these 
two  
Judo
 combatants
 Wednesday.
 The out-
door 
demonstration
 was 
staged
 on behalf
 
of Japanese Cultural Week in conjunction
 
with International Week, which begins 
Monday.
 One thing for surethat ground 
is hard. 
Ouch! 
Fun,
 
Food,
 Folklore
 
Featured
 
At 
S1S 
International
 Week 
Adding 
an
 aura of 
wnrld-
wide 
atmosphere 
to SJS, 
International  
Week
 activi-
ties will open
 Monday and 
continue 
through Friday. 
International Week
 will 
feature a 
cultural  faire, a 
barbecue,
 a food 
bazaar and 
various 
art 
exhibits.
 
speakers and seminars. Fri-
day 
evenino
 
International
 
Night'  
will climax
 the 
festivities.
 
Monday  activities
 include 
the barbecue at 
the Intercul-
tural Center 
located
 at the 
corner of San 
Fernando
 and 
10th streets.
 Sponsored by.
 
the 
International  Club,
 hot 
dogs will 
be
 sold at two for
 50 
cents 
and shish 
kebob  and 
rice 
will  be available 
for 75 
cents. 
French
 cultural 
attache 
speaker
 from San 
Francisco  
will 
also speak 
Monday at 
4:30 
p.m.  in the 
College 
Union Loma 
Prieta Room. 
The cultural
 fair will offer 
exhibits, craft
 displays and a 
variety of 
speakers  from 12-4 
p.m. 
Tuesday  through 
Thursday on 
the third level 
of the College 
Union.  A Red 
Cross 
Information
 table will 
also be 
open
 from 11-3 p.m. 
each day. 
Tapes  will be 
available at the table to send 
messages 
home  for students. 
Dr. Mitsuru Uchida, a 
political science professor 
from Tokyo University, will 
lecture from 1-3 p.m. Tues-
day in the Loma Prieta 
Room. A flower
 arrange -
Foreigners 
Should
 
See
 
Officer 
All students
 holding immi-
gration extensions and work 
permits that expire between 
May and July should contact 
William  Tubbs, 
immigration
 
officer, at the Intercultural 
Center May 12 between 9:30 
a.m. and 4 p.m. The center is 
located in the New Wineskin 
at San Fernando
 and 10th 
streets. 
Students
 should have their 
1-538 forms filled out and re-
turned to the Student Per-
sonnel office
 in ADM 
201 
before May 11. These 
forms  
should be left with
 1-94 
forms. 
Computer
 
Ends
 
Election 
Continued from 
Page  1. 
the 
two 
referendum
 issues
 
were  
heard.
 
However,  
this  
was 
not  
greeted
 with 
the ex-
pected  
applause.
 
Instead,  
most
 seemed
 
almost
 
stunned
 
that 
the 
peace  
treaty  
had  
been
 passed.
 
PEACE 
TREATY 
San Jose
 Liberation 
Front  
member 
Werner 
Becker,
 
who was 
responsible for 
getting  the 
peace  treaty 
referendum on 
the ballot, 
commented
 that the
 students 
were not "snowed 
by the 
treaty, but 
were snowed
 by 
Spectrum  
71."  
The largely
 liberal 
crowd  
was
 
critical of the
 success of 
the 
Spectrum  
slate.
 Someone 
CELEBRATION
 
Israeli students will cele-
brate the 23rd anniversary of 
Israel's independence day 
tonight at 8 p.m. 
at Temple 
Emanu-El. 
University 
Avenue and 
Myrtle
 Street. 
Everyone is 
invited to this 
free
 event,  
was heard to say 
that they 
were disappointed 
at
 the 
small number of elected 
minorities. 
Rick Bilotti, a 
successful  
Spectrum candidate for
 stu-
dent council, 
contended  that 
the Spectrum
 ticket is 
founded in 
common  sense as 
opposed 
to the ideological 
and 
unrealistic
 platforms
 
proposed 
by
 other presi-
dential 
slates.
 
-This is 
why,"  he claimed,
 
"Jim i 
Ferryman)  was first 
percentage -wise in 
this 
election." 
BUCK SUCCESSFUL 
Mike Buck 
was also 
successful in qualifying for  
the runoff election. His cam-
paign manager, Marty 
Pastula, attributed 
this 
success to 
a campaign 
"geared to the 
intellect of the 
students
 instead of to their 
emotions."  
-We believe," 
said 
F'astula, "that
 students are 
able to 
think for them-
selves."
 
Although Ferryman came 
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in with the largest
 percen-
tage of votes 
in
 yesterday's 
election, Ron 
Harbeck,  trea-
surer on the Toad Hall slate, 
predicts Buck will carry 80 
per cent of the vote in next 
week's runoff election. 
CROWD  AGREED 
Most of the 
crowd  agreed 
with this. There 
was  the feel-
ing that the 
liberal vote, al-
though 
split in this election, 
would coalesce 
in an effort  to 
beat Ferryman. 
Perhaps Harbeck summed 
up the liberal side best when 
he said, "This indicates 
that
 
this generation is no more 
moral or 
committed  to 
change
 than any 
other gen-
eration.
 Ferryman's
 ticket is 
a ticket of the 
past,  past, and 
this  election shows
 that a 
large
 percentage
 of the 
stu-
dentbody  still 
lives in the
 
past, and that
 is how it will 
probably  
always  be." 
But not 
everyone 
agreed  
with him 
and at around
 1 
a.m, the
 crowd began
 to 
break up.
 Some left for 
vic-
tory  parties. Others
 sought 
for
 themselves a 
quiet  drink 
somewhere  else.
 When the 
last had left, 
a cop came 
in 
and turned
 off the lights
 say-
ing, 
"You
 people get
 things 
straight" -
LEE  
MICHAELS
 
TOWER 
of 
POWER
 
BADFINGER
 
Sat.
 
May
 
1,
 
8 
PM 
San  
Jose
 
Pavillion
 
Santa 
Clara  
Fairgrounds
 
$4.00  
Advance
 
$4.50  
Day
 
of
 
Show
 
Tickets
 Available
 At: 
SAN
 
JOSE  
BOX  
OFFICE
 
DISCOUNT
 
RECORDS
 
PENINSU1  A BOX 
OFFICE
 
and 
at the 
door
 
ment 
exhibit  is also sche-
duled.
 
Thursday's 
program 
includes a seminar 
on the 
people's uprising in 
East
 
Pakistan from 12-4 p.m. in 
Loma 
Prieta
 Room. 
The food bazaar featuring 
shish kebob, 
baklawa
 i an 
Arabian pastry), cheese 
cake tarts, pork chow mein 
and fried
 won -tons will be 
held Friday 
from 11:30-2:30 
p.m. outside the College 
Union, 
International Night will 
consist
 of dancers and per-
formers representing India, 
Iran, Arabia and Russia. 
Group dancing will also be 
led by an Assyrian band 
from San Francisco. 
The final night 
festivities  
begin 
at
 8 p.m. in the Loma 
Prieta Room.
 Admission to 
the event 
is
 50 cents for stu-
dents and 
El general 
ad-
mission. 
The 
Intercultural  Steering 
Committee has
 asked that all 
students wear 
their national 
costume on 
campus during 
International Week. 
Ferryman,
 Buck 
Await  
Executive
 
Runoff  
Race  
Continued
 from Page I. 
are people I 
can  work with." 
Ferryman 
added, "Since 
this is a 
mandate 
for  Spec-
trum, ours is 
the only work-
able government 
possible."  
lie had earlier stated that he 
expected a run-off election, 
considering
 what he saw as 
real strength in the top four 
finishers. 
But* was surprised at his 
narrow victory over Becker. 
-I didn't
 expect it to be that 
close," Buck said.
 "1 think 
Bill got a lot of votes from 
SCIP people, and I guess that 
means it is a viable 
pro-
gram." 
BUCK 
CoNFIDENT  
Buck 
said 
he 
felt he could 
work
 
with  the 
Spectrum  '71 -
dominated  AS. Council if 
elected.  "What we will need 
to do is work together to 
solve 
student  problems
 and I 
think that means ignoring 
ideological differences," he 
emphasized. 
The Peace Treaty refer-
endum, was not totally 
sup-
ported by 
either
 executive 
hopeful. 
"Apparently,  
people
 on 
this campus were in favor of 
it 
Ithe
 referendum)," com-
mented Buck. "So we should 
re-examine ROTC and see if 
we can open it up 
to every-
body...with credit. If it's 
given credit, then it should 
be open to 
anyone
 who wants 
to 
take 
it."
 
UNION RECRUITING
 
Buck 
felt  that recruiting
 
should be 
allowed on 
cam-
pus, although 
he believes it 
would be best 
not  to have it in 
the College Union. 
"Anyone who 
pays  taxes is 
supporting the 
war."  Buck 
added,
 "Recruiting is not 
war 
recruiting.  The campus 
should be 
left  open to 
recruiters so 
students  can 
recieve the benefits 
of
 their 
service."  
Ferryman, 
although pro-
fessing support of 
the Peace 
Treaty,  favors retention 
of 
ROTC 
and on -campus 
recruiting. He 
thought the 
referendum had 
been passed 
through misrepresentation.
 
"I feel the Spartan 
Daily  
failed to present 
the refer-
endum adequately.
 It didn't 
0%0 
the
 
isso,
 
and as a 
result 
people  
weren't completely
 aware of 
the 
full  extent of 
it.
 nor of its  
consequemes
 
'SUCK
 EtilitiltSEvILNT
 
Looking ahead at the
 run-
off 
election,  Ferryman said 
he felt sure 
that several of 
the
 losing candidates
 w.iuld 
endorse Buck. 
."They've  said 
all  along that 
there
 are six 
men
 on the left and me 
on the 
right," 
Ferryman stated.
 
-Although I am really a 
moderate,
 I do 
expect
 
several
 
people to 
support
 
Buck."
 
But 
as 
of
 last 
night,  only 
one
 
candidate  
had 
officially  
endoeked
 Buck. Jim 
Wood,  
who garnered 95 
votes, said 
he definitely would support 
the
 Buck ticket. 
Becker and fourth -place 
finisher Ted Weisgal refused 
to endorse Buck last night 
when interviewed
 by the 
Spartan  Daily. In fact, 
Becker was adamant in his 
refusal. 
Commented 
Becker, "I 
don't think either Buck or 
Ferryman is close to being 
qualified, and I wouldn't be 
led by either of them. To en-
dorse either is to endorse 
mediocrity."
 
BECKER
 MAY 
'SECEDE'  
Becker added that if he 
had to he would "secede" 
from student government 
altogether. "I'll try to get 
students to work with me as 
in the 
past
 on programs such 
. 
the  Student 
Community  
Involvement
 Program 
ISLIP I and the 
Center  for 
the Study of 
Contemporary 
Issues.' 
Weisgal  said he was
 sure 
.411) that he 
would  not sup-
port Ferryman. He added 
that 
he
 was hesitant 
about 
endorsing Buck,
 calling 
some of 
Buck's  campaign 
issues -phony " 
DALE  
WASSERMANI
 
"OHE FLEW OVER 
THE 
CUCKOO'S 
HEW 
FROM THE 
WOK  BY NEN NESEY 
-Outt.isight.
 I'm 
amazed...  
Ken
 Nese, 
at 
Lane
 Fat theatre 6/ 
12/
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Play  -4F-1 
On 
Tonight
 i'l\.e\k,;1\i
 
A very modern version of 
the Greek Telemachus
Odysseus theme will be pre-
sented mth the opening to-
night of .Telemachus Clay," 
a Readers Theatre by I,ewis 
John Carlini). Show time is 
Oboist 
Jeffrey
 Stormont 
will  present a senior music 
recital Sunday at 
3 p.m. in 
the Concert Hall. 
This
 recital 
is in partial fulfillment
 of the 
bachelor of arts degree. 
Storniont is a transfer stu-
dent from Bakersfield 
Col-
lege and has performed
 with 
the 
San Jose Symphony' and 
the SJS College Symphony 
Orchestra and Symphonic 
Band. 
The program will include 
Benedetto  Marcello's 
"Concerto in C minor," Paul 
Hindemith's
 'Sonate 
19381"
 
and 
:Mozart's  "Sonata for 
Oboe and Strings." 
Other students performing 
in the recital are Diana 
Renner, piano, Charlyn 
son,
 violin, 
Kathleen
 
Hagarty, cello,
 and Richard 
Dee, viola. 
The 
program  is 
co-
sponsored 
by the Associated 
Students 
and  is open 
to the 
public free
 of charge. 
Lipizzans
 
8:15 
tonight plus 
two shows 
tomorrow
 at 6 
and 9 
p.m. 
Recently  
added 
to
 the 
show 
were  two 
solos  to be 
sung
 by 
Michael  
Hawkins,  
who 
has  also 
been 
under-
studying
 the 
roles of 
Tele-
machus 
and the 
Prophet. 
The first 
song  by 
Hawkins  
will
 open 
the  show 
and is to 
enhance 
the overall
 rnood 
of
 
the  
presentation.
 
Directed
 by 
Noreen 
LaBarge
 Mitchell,
 the show 
is a 
collage of 
sound and 
voices. 
No props 
or
 realistic 
settings
 will be 
used, in 
accord 
with the 
definition  
of
 
Readers
 
Theatre.
 
The 
actors 
face 
outward,
 
playing
 to 
each 
other 
through  
the 
audience  
to
 
create 
the 
scenes  and
 
images 
M the 
audience's  
mind. 
Tickets are
 $2 general 
and 
$1 
for students. For reser-
vations phone
 294-6414 
exten-
sion 
2600.  
rigorota'
 
1,
 
Timor"
7.7.1enwn.
s' -s, 
' 
14
 
CANVAS
 
DRAPESSJS
 graduate
 Jan 
Gib-
 
interested  in new 
attitudes  in art. 
son's  C.U. art 
shovi  ends 
today.
 The artist
 is 
Film 
DramaI'XLI
 
es 
By
 JIM MURPHY
 
Daily 
Entertainment
 Writer 
Sometimes a story about 
ill-fated love, instead of 
being substandard soap 
opera, can turn out to be 
dramatic
 and moving. Such 
is the 
case with "Igorota," 
now 
showing
 at the Towne 
Theatre.
 
Produced
 and filmed in the 
Horse
 
Airs
 
By. 
TERRI 
SPRENGER  
Special to The Daily 
With majestic grace and magnificence 
which  far out shone 
their surroundings, the 
white  Lipizzan stallions of Vienna 
opened last night to a 
capacity  crowd in San Jose's Civic 
Auditorium. 
Raised with "courage, 
patience, care, rhythm, poise,  
balance and especially love" 
by' the Herrmann family of 
Austria, headed by Professor 
Ottomar  Herrmann, trainer, 
the stallions executed the intricate
 "airs above the ground". 
These "airs" consist of a 
series  of controlled leaps, kicks 
and pirouettes which are the 
result
 of years of schooling. 
Although many of the Herrmann 
stallions bear the delicately 
traced tTown brand on their flank, 
symbol of the Spanish 
Riding School in Vienna, their 
training  has been from Pro-
fessor Herrmann at his 
newly  initiated American -Spanish 
Riding School. 
Flying Falcon, the 1500 
pound
 
"prima  ballerina" of the 
troupe, is the only' horse in the 
world  to execute the cour-
bettea rearing jump on the 
hind feet while the forelegs are 
tucked against the
 chest, over a hurdle. 
Gabriella Herrmann, 17 year old daughter of Professor 
Herrmann,  demonstrated the only "airs above the ground" 
ever performed by other than a Lipizzan, on 
an
 Appalossa 
stallion which she herself trained. 
Frightened by the hollow 
echoing of their hooves on the 
Civic Auditorium's basket
 ball court -concert hall floor, 
several of the 
younger
 Lipizzans failed to be soothed by their 
background  music, and became rather skittish. This 
minor 
distraction,  was explained by Master 
of Ceremonies, Otto 
Hermann, Jr., who
 also detailed the history of the Lipivan 
breed. 
The 
stallions
 were first trained in their fantastic move-
ments for use 
in war, in order to terrify foot soldiers. In 
peace 
times, their leaps and turns were perfected for aesthetic
 rea-
sons. Ridden only by the nobility until the 
creation
 of the 
SpaMsh Riding School in Vienna 300 years ago, 
the stallions 
were saved from the Russian advance during 
World  War II, 
and given a tank escort into Czechoslavakia
 by General 
George Patton. 
The 
story of the Lipizzan stallions
 has been recreated 
recently both 
in Walt Disney's "Miracle
 of the White 
Stallions" and
 Mary Stewart's 
novel,
 "Airs Above the 
Ground".
 
Dra Ma Audition  
Auditions for the SJS 
Drama Department's Sum-
mer
 Season will 
be
 held to-
morrow
 from 10 
a.m.  to 2 
p.m. and 
Tuesday  from 4 to 
5:30
 p.m. in the Studio Thea-
tre. 
The department is looking 
for all 
kinds of actors, i.e., 
Black, 
White  etc., 
according
 
to Karl 
Schuck,  publicity 
BURBANK
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director.
 
Under
 consideration as 
possible 
productions
 for the 
Summer 
Season  are "The 
Great White 
Hope,"  "Under 
Milkwood,' and "Patience." 
Philippines,
 the film is the 
result of two years' research 
by producer 1.uis Nepo-
muceno into the habits and 
custI
 
ms of the lgorot tribes 
on
 Luzon. The lgorot, an 
ethnic group whose name 
means 
"mountaineer," 
inhabit the 
mountainous  
region of northern 
I.uzon, 
thus
 

setting themselves
 
apart from the lowMnd
 
pino population. 
It is this 
physical  and cul-
tural) separation 
of
 lgorots 
and lowlanders which 
Mrms  
the basis for the film's plot. 
Screenwriter
 Cesar Amigo, 
adapting an 
original
 story by 
Nepomuceno, 
traces
 the ill-
fated romance 
between  an 
Igorot princess, 
Maila 
Charito Solis) and a 
wealthy,' 
lowlander, Albert 
Rick Rodrigo) from their 
initial, 
and unexpected, 
meeting at a  pool 
of
 
gins" to Albert's death at the 
hands of IgOrOt tribesmen 
and Maila's suicide. 
Charito Solis, billed 
as
 
an's best actress,"
 does 
a fine job in the role 
of Malta. 
She is able to 
convey  the 
feelings 
and emotions of a 
person caught 
between  two 
societies,
 with only love to 
sustain her existence. 
Ric Rodrigo does
 a pod 
jII
 in his portrayal of Albert, 
the
 Mwland playboy. He 
shovvs Albert to be kind 
and  
just, but also tough and unre-
lenting,  as his romance with 
Maila follows its stormy 
course. Rodrigo won 
a 
pino Academy 
of Movie Arts 
and 
Sciences FAMAS ) 
award for his role in this 
film.
 
The photography, which 
also won a FAMAS award, is 
Musician
 
To 
Give  
Recital
 
A sarod recital will be 
given Sunday at 8 p.m. in 
Stanford University's Mem-
orial Auditorium by Ustad 
master) Ali Akbar Khan. 
The sarod, a lute
-like 
instrument of northern 
India, is Khan's specialty. 
Tickets for this program 
are on sale at Stanford's stu-
dent union and at all Ticke-
tron outlets. Prices are $2.50 
for students and $3.50 for all 
others. 
****************Ont***Ont*******
 
Great American Food 
Productions  
Proudly 
Presents:
 
Howard': 
Cryttal  
Creamery
 
starring 
 Delicious 
Hamburgers  
7th & 
Santa
 Clara 
 
Great-tastin
 
Malts  
 
Home-made
 
ice 
cream  
? Cornplete
 Fountain
 Service
 
Exclusiee 
engagement
 
now  at 
***441414141
-10 -11
-***414111
-11 -****41
 
(Suggested  fo, hungry audiences
 Only) 
1 
fine. 
One  of 
the 
best
 
scenes
 
shows
 
Maila's
 and 
Albert's
 
torchlit
 
wedding  
procession
 
winding 
its vvay 
across 
the  
Philippine
 rice 
terraces,
 a 
scene of 
remarkable
 beauty.
 
In 
addition  
to 
producing
 
and 
writing 
"Igo
 
rota,"  
Nepomuceno
 
also  
directed
 
In 
putting
 
together
 this
 story 
I 
f 
roinance
 and 
tragedy,
 he 
said,
 -We 
deliberately
 
Wended  
some
 customs
 and 
traditions
 of 
all  the 
hill 
triI.s,
 
with 
garments  
and 
props  
drawn
 into a 
unified 
whole that
 would 
represent
 
the 
centuries
-old
 culture
 of 
all, 
because
 we 
vivre 
told
 the 
other 
lgorot 
tribes  
would
 re-
sent 
it if such 
an 
authentic
 
portrayal  of 
just one 
tribe 
and 
its 
culture  
was  pre-
sented 
in
 a film 
for 
world-
wide 
distribution."  
Apparently this blending 
paid off, for it gives the film 
added depth, which, though 
possibly lost a little on 
American audiences, satis-
fied Filipino audiences. 
Nepomuceno does an over-
all good job in 
his directing 
capacity', 
letting  the film 
concentrate on 
Maila's and 
Albert's tragic 
romance,  
rather than letting
 it become 
a travelogue on the Ph
pines. 
"Igorota" is something
 of 
a breakthrough for 
the 
pino film industry, proving 
that it is worthy of 
producing 
material that comes up 
to 
the lnel of some American 
productions.
 
C.U. Sculptures
 
A 
Good,  
A 
Bad  
By CONNIE 
FUKUDA 
Daily Entertainment Writer 
Perhaps it's unfair to com-
pare 
two artists' concurrent 
shows, but Phil Bonham's 
lightweight acrylic sculpture 
is every bit as beautiful as 
Jan 
Gibson's  drapery exhibit 
is grotesque. 
The heavy
 
canvas
 used in 
Mrs. Gibson's large, pastel -
colored draperies in the 
College Union gallery, sur-
prises  the average viewer by 
their very genre nature. 
"I'm not interested
 in be-
ing a skillful artist, but in 
innovations,"  the SJS gradu-
ate commented.
 She  
aims
 at 
creating  
non
-intel-
lectualized,  
new  
attitude
 in 
the
 field of 
art, but 
halfway  
fails in 
her  goal by 
the  very 
bulky mediurn
 she uses.
 
The
 pinks, purples and 
light blues can
 be seen in the 
pleats and ruffles of her dra-
peries, which were sewn 
under her  supervision by a 
professional  
caIi
 
nvas shop. 
Bonham's  transparent 
acrylic works, in contrast, 
have a crystalline fasci-
Spider
 
Tales
 
Tales of 
Anansi
 the Spider, the trickster -hero of 
West African mythology, will be performed with 
puppets 
tomorrow  at the Montgomery Theatre in 
the San Jose Civic Auditorium at 10:30 a.m. and 
i:oo p.m. Tickets are $1.75 for adults and $1.25 
for children. 
Tonight's
 
Feature
 
Stuks  
U.S. Life 
"Zabriskie
 
Point,"
 
starring
 
Mark 
Frechette,
 
Daria 
Halprin,
 
Paul
 Fix 
and 
G.D. 
Spradlin,
 is 
tonight's
 
Friday  
Flick.  
'fhe 
fiLm  
will  
be 
shown 
in 
Morris  
Dailey
 
Auditorium at 7 and 10 p.m. 
Admission is 50 cents. 
Michelangelo Antonioni's 
exploding
 
cinematic
 
essay  of 
Thoreau
 
Service
 
Henry 
David 
Thoreau
 and 
his 
Walden  House
 will 
be  re-
vived for 
anyone
 
wishing
 to 
attend
 the 
First  
Unitarian
 
Church,  
at
 160 
N.
 Third 
St., 
Sunday at 
11 a.m. 
The 
unconventional
 ser-
vice will 
begin  with a 
Bee-
thoven 
Sonata
 and end
 with 
I.
 
composer's  "Ode
 to 
Joy." A 
piece  by 
Debussy  
will 
be rendered
 by flute
 
priI
 
r to the 
sermon
 by 
Minis-
ter 
Byrd
 

Halleges,
 while 
intermittent  sounds
 of 
c o I I
 
-
bells, 
guitars  and 
birds join 
his talk. 
The 
sanctuary  will 
be  
the 
round,"  with 
Henry 
David's
 house 
marked  out 
on
 
the fMor in 
the center, as two 
readings
 of his works add to 
the theme. 
A rap 
session
 will 
precede
 
the 
service 
at 9:30.
 
Surf 
Club  
Shows
 Film
 
Tomorrow
 
The 
SJS Surf 
Club 
will  
show "The
 Natural 
Art,"  a 
film on 
surfing,  
tomorrow  
night at 8 in 
Science  142. 
The 
flick  includes
 shots
 of 
skiing,
 yoga and 
karate. 
Admission
 is $1.75
 general
 
and $1.50 
for  students.
 
xochitl
 
a 
third  
world  
boutique
 
of 
authentic
 styles 
clothes
 & jewelry For 
women
 children 
& men 
10 % 
discount  
to 
students 
42 
west
 san carlos  
san jose 
telephone  
28686291
 
open
 10-6 
monday-saturday
 
life in America
 today, a con-
fusing motion 
pichire for 
some, is undeniably the
 work 
of one of the major
 artists of 
the film. "Zabriskie
 Point" 
is a time of rebellion,
 plastic 
ethic, and half block
 b
boards. 
Film Quarterly's
 critic 
Ernest  Callenbeck
 has said 
of the film, 
" 'Zabriskie 
Point' has a 
certain diffi-
dence, a 
certain
 hesitation 
about it. But
 then, what can 
anyone make of the weird 
combinations of euphoria 
and paranoia, 
reformism
 
and imperialism,
 rhetoric 
and disorganization,
 fury 
and laxness, liberation 
and 
brutality, which constitute 
I 
ur 
present
 national life?" 
nation with clear hues in un-
usual shapes and sizes. 
A couple of his works in the 
C.U. showcase on the third 
level are concerned with 
curving lines arranged in 
plastic tubes of a contrasting 
Violinist 
Performs  
May 
5 
Violinist 
Lauren 
Jakey, 
assisted  
by
 pianist 
Doris 
Meierotto,  
will  present
 a 
recital
 in the 
Concert 
Hall  
Wednesday  
evening
 at 8:15. 
Jakey,  assistant
 professor
 
of
 music, received
 his train-
ing 
at Oberlin 
and  Peabody 
conservatories
 and 
was a 
II 
 student 
of William 
Kroll, 
Aridor Toth 
and Ivan 
Gala-
mian. 
A 
recipient of 
the Joseph 
Gingold 
violin award
 in 
Cleveland,
 he performed
 at 
the Casals 
Festival  in 
Puerto  
Rico, was a 
member of the 
Baltimore and 
Houston sym-
phony 
orchestras,  and 
concertmaster
 of the 
Seventh  Army 
Symphony, 
with
 which he 
toured  Ger-
many,
 Italy and 
Denmark. 
He also
 gave 
chambiI
 
er music 
concerts
 under the 
auspices 
of 
the Amerikahauser
 in the 
cities
 of 
Freiburg,
 Karls-
ruhe,  Munich, 
Hamburg, 
Stuttgart  and 
Nuremburg. 
Since his 
appoMtment 
to 
the Music
 
Department
 
faculty in 
1969,  Jakey 
has  ap-
peared as 
soloist 
with
 the 
Santa Clara
 
Philharmonic
 
and the 
Cabrillo 
Sym-
phonietta.
 
Included
 on the 
program 
are 
Beethoven's  
"Sonata  No. 
in A 
minor, Op. 
23" and 
Brahms'
 "Sonata No.
 3 in D 
minor." 
The 
recital  is 
open 
to the 
public  free 
of 
charge.
 
PLANNING
 
ON
 
MARRIAGE? 
...have  
a 
professionally
 
photographed
 
wedding
 
for 
only  
$95.00  
and 
receive
 
40
 5 by 
5 color
 
prints 
in an 
album.
 
(Film  
development
 
not
 
included)
 
Call 
Ted  
321-5574
 Eves. 
color. A 
navy 
blue  stand 
supporting
 a box 
enclosing  a 
cIil
 of 
winding 
plexiMrin  
I titled 
"Serpendipity"
 ) aptly
 
shows 
Bonham's 
interest 
in 
light  and
 
movement.
 
The SJS art instructor
 and 
graduate explained that he 
did his sculpture "just 
because it's fun and I 
like 
it." His interest in acrylics 
began with works in wood. 
His oval -shaped pieces 
titled 
"Elipses"
 were made 
I 
y cutting out 
parts  of a 
round plastic tube and 
juxta-
posing them on top of others 
intI
 
parallel  circular orbits. 
While  
Mrs. Gibson 
uses
 
light colors on strong cF 
vas, Bonham has rich, jewe 
like tones in his light, 
airy  
sculpture. Mrs. Gibson 
and 
Bonham  both 
illustrate
 how 
contemporary
 art
 can be 
used to 
an 
advantage
 
when
 
made 
in
 a new 
and 
unique  
way. 
While  
there 
is great
 
eye-
catching
 appeal
 in 
Bonham's  
creations  
( he 
currently  is 
in 
a 
show 
at
 the San 
Diego 
Fine  
Arts 
Gallery
 
Mrs.
 Gibson's
 
exhibit 
would be 
more 
im-
pressive
 if 
she had
 a 
stronger  
approach  to 
her 
unusual 
material. 
All her 
sculpture 
needs is a 
little 
more 
liveliness  
and  unique-
ness.  
EUROPE 
One Way 
CHARTER 
JET 
FLIGHTS
 
From 
Oakland
 to 
madrid Munich - Aug. 26 
Marseille
 & Pisa  
Sept.  I 
Stockholm  & Copenhagen
 
Sept. 6 
A 
limited
 
number
 of 
spaces are 
available  to 
faculty,
 staff,
 
students
 
of
 
The 
California
 
State  
Colleges  
Fare:  $195 
One
 Way 
For  
Information,
 
Office  of 
International  
Programs  
1600 
Holloway  
Avenue  
San  
Francisco,
 
California 94123 
(415) 
469- 1004 
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 see them 
. Dazzling 
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DEAD 
CHARTER FLIGHTS EUROPE 1911 
SPRING
 & SONIMER 
WNDON
 
$275: 
LONDON
 
$135. 
ONE.WAY
 
MANY FLIGHTS TO 
CHOOSE  FROM 
These 
flights
 me open 
to 
students,
 
faculty, 
staff  
FOR 
SCHEDULES,
 
mployees
 and their 
immediate  
family 
Phone
 2-6 
Daily
 
275-6486
 
Memo  
mail  
m
 
Information
 
on 
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S-T
-R
-E -T -C -H- Spartan 
co -captain Chuck 
Sundsten  stretches for 
all its worth in the 
long 
jump pit at Bud 
Winter Field. 
Sundsten
 
will face his 
strongest  field of the 
season
 
 
tomorrow at San Jose City 
College  when he 
meets his competitors in the 
strong San Jose 
Invitational. 
Daily photo 
by Tim Tittle 
Sprints
 
Top 
'Big
 
Name'
 Meet 
Speed
 
Men 
Test
 
Clayton
 
Its
 
JOHN
 MURPHY 
Daily Sports Editor 
A big question mark in the 
SJS 
track world could be 
answered tomorrow night at 
the San Jose City College 
track.  
The 
occasion  is the fifth 
annual San Jose Invitational 
and the question mark will 
take the shape of Spartan 
sprint star Kirk Clayton. 
In a meet which will fea-
ture such track standouts as 
Lennox Miller, Fred Kuller, 
Mel Pender, Arne Kvalheim, 
Chuck La Benz, Lee Evans, 
and Reynaldo 
Brown,  the 
slightly built Spartan
 will 
steal much of the show 
when 
the gun sounds at 7:10 for the 
first heat of the 100 -yard
 
dash. 
Why the 
attention?  
Clayton, who 
has a legiti-
mate 9.3 and a 9.2 wind
-aided 
100 
to his credit, will 
attempt 
to show himself and SJS 
track fans 
just how far along 
he is in his 
battle to recover
 
from a pulled
 hamstring, 
the  
same hamstring
 that has 
kept him in and
 out of the 
sprints most 
of
 the season. 
Clayton has 
had his best 
workout week 
in a long time 
and Spartan
 coach Ernie 
Bullard 
hopes  the Spartan
 
co
-captain  is well on his way 
hi the speed he displayed
 last 
year when he recorded 
his 
lifetime
 bests.
 
"I guess 
well
 find out 
about Kirk tomorrow,- a 
worried Bullard commented 
yesterday.
 "Kirk and I and 
everyone else will know just 
how far along he is.,, 
Will the Spartan sprinter 
be trying to come back too 
soon 
and possibly endanger 
the 
Spartan hopes of cap-
turing a Pacific Coast Ath-
letic Association crown in 
the finals in two weeks? 
"You never 
really know. 
He ran a time 
trial  Wednes-
day and 
looked
 real strong,"
 
EVENT SCHEDULE 
FIELD 
EVENTS  
10 Pole Vault 
30 Lotus Jump 
30 Discus 
30 Javelin 
30 Shot Put 
00 High 
Jump
 
00 Triple
 Jump 
RUNNING  EVENTS 
35 Women's
 440 
45 Six Mile 
25 Senior Men's 
440 
35 
Women's 100 
45 
Senior Men's 
100 
OPENING CEREMONIES 
10 
440  
Relay  
30 Mile 
40
 High 
Hurdles
 
00 440 
10 
100  
25 880 
40 440 
Intermediates
 
SO 
220 
05 Three We 
)S
 
Ml 
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Ninth  
Alumni  
Soccer
 
Tonight
 
By 
RICH
 
KENDALL
 
Daily 
Sports  
Writer
 
Eight All-Americans
 will 
be on the field 
tonight as the 
SJS varsity
 soccer team 
takes
 on the Alumni for 
the 
ninth  time. 
The 8 p.m. 
confrontation  at 
Spartan Stadium 
will  bring 
together seven 
past All-
Americans 
from
 Julie 
Menendez's 
soccer team's. 
"By  far this should be their 
best team ever," Menendez 
said yesterday. "They have 
always had a fine team, but 
as our soccer program has 
improved, their team has 
improved. 
"Last year the alumni
 got 
together and decided to form 
a team 
so they could plaji 
when they got out 
of
 college, 
so many of them have been 
playing every Sunday and 
are 
in shape." 
The contest could feature a 
one-on-one matchup between 
Al Rodriguez and Mani Her-
nandez. The pair are cur-
rently teammates on the 
U.S. Olympic team. 
Rodriguez 
earned All-
American honors 
last
 year 
as a senior. He played with 
Hernandez for Menendez in 
1969, but Hernandez sat out 
last season but will be 
returning next fall. 
Menendez said, "If I play 
Mani at right wing they 
could match up because Al 
will probably play left full-
back.  I think I might do it 
Just to see what happens." 
Hernandez is a two time All-
American. 
Rodriguez will coach an 
alumni
 contingent that 
will  
play a preliminary game 
with what Menendez called 
the 
Spartan JV's. 
Joining Rodriguez for the 
alumni 13-man team are Art 
Romswinckel 
1967-69;  Steve 
L.A. to 
LONDON  
return from Amsterdam 
lune IS/Sept. Is 
$269
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$269
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 25/Aug.
 26 
$269
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26/511t.26
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discounts  
flights  
Londoi  
to 
Tel  Aviv 
$77,toAthens
 
$52.80, 
to 
Bombay
 $150
 
to Nairobi
 $150. Large
 
discounts
 on cars 
and 
many other
 flights. 
Contact  Or. 
Prench(2131  
277.5200  or 
879.3111
 c/O 
Sierra 
Travel,  9875 
Santa 
Monica B., 
Beverly Hills. 
Name: 
Street:
 
City:
 
Locci, who 
will also coach 
the team, 1964-67;
 Al Korbus, 
1962-65; Lou Fraser, 1965-66; 
Fred Nourzad, 1967-68; and
 
Frank 
Mangiola,  1965-66. 
All of them along with 
Zelko Pavic, Andre 
Marechal, Kamran
 
Souresafil and Viguen 
Khachikian play 
on the San 
Jose Grenadiers who were 
Northern California Ama-
teur champions, open cham-
pions and Peninsula soccer 
champions, using mostly SJS 
alums. 
Also returning to battle the 
varsity are Robin Parker 
and Elif Trondsen. There 
will be no formal program 
a:
 
MANI 
HERNANDEZ
 
Spartan  
All-American
 
afterwards,
 Menendez 
said, 
but they 
will gather 
infor-
mally.
 
The  alums 
playing 
in the 
opening  game
 are 
Frank  
Mangiola,  
Khachikian,
 John 
Poulakos,  
Joe 
Sermol,
 Ed 
Zumot,  Ed 
Ferreira, 
Bob 
Defelice,
 Bob 
Salazar, Cohn
 
Lindores,
 
Steve  
Dromensk  
Four
 Spartan 
Netmen  
Continue
 
at
 
Tournament
 
The Spartans 
are down to four in the 71st 
annual California State Ten-
nis 
Championships  at the 
Al-
pine Hills Tennis and 
Swimming
 Club in Portola
 
Valley. 
Carlos 
Kirmayr,
 the No. 
1 
man on coach 
Butch Kri-
korian's  net team,
 advanced 
in second
 round 
action 
Wednesday 
by 
defeating
 
Mark 
Elliott in 
three  sets, 
6-
3, 6-7, 6-4, 
while  the 
Spartan's
 
No. 1 doubles 
team  of Kir-
mayr and Hank Lloyd, 
and 
the
 No. 3 team of Chris Fitz-
patrick
 and Robbie Wheatley 
both 
advanced.  
Kirmayr, one
 of the top 16 
seeds in this tourney,
 played 
Tom Leonard of USC 
yesterday.
 
Kirmayr
 and 
Sunday Services 
11: 00 
am & 
6:30
 pm 
Collegians 
9:30 
am Seminar 
8:15 pm impact 
Or. 
Clarence 
R. Sands
 
First  
Baptist
 
Church
 
Pastor
 
800  
Ironwood
 
Drove  
Berry Kaiser 
Make
 
your
 education 
cornnlete  Minister to Collegians
 
Transportation
 from 
West  
Hau.9:00  ant SUNDAYS 
Leonard
 have met 
once with 
Dino Martin 
and  Spen-
before, 
with  the Trojan 
star
 cer Segura 
was  defaulted.  
winning, 6-4, 6-2, over 
the Teery Moor 
and Andy 
Brazilian.
 
Moffat, the No. 
2 doubles 
In the doubles action 
team,  was eliminated 
Wednesday,
 Kirmayr-Lloyd 
Wednesday  by Henry 
Kama
-
defeated
 
Keith Bardellini 
kana  and Greg 
Shephard,
 6-
and Steve 
Bartlett, 6-1, 7-5, 
0, 6-3. 
then beat 
Jon  Hays and John 
Moor also lost to the 
8th 
Stefanki,  6-4, 6-3. 
seeded man in the tour -
Wheatley and Fitzpatrick
 nament, Whitney Reed,
 6-3, 
advanced as their 
match 3-6, 6-3, in a tough match.
 
We'll put you in 
Mammoth.
 
Scheduled flights seven 
Fast.
 
days a week. Serving San 
Jose, 
Bishop. Mammoth 
and Los Angeles 
Inter-
national. $27.00 one-way 
Nsc------ 
-------,,'
 fare includes li'l
 Fed -
oral Tax. No extra 
charge for skis, For 
\ schedule information.
 
\. 
phone
 
(408)  
286-
 1 
1 7 2, 
(213)
 
646-3054,  
) 
(714)
 
935-
 
4435.
 
-- TRANS
 SIERRA
 
AIRLINES
 
The 
only
 
scheduled
 
airline
 to 
Mammoth.  
June and 
Bishop.
 
and 
Bob  Reed. 
The contest serves as an 
intermission to spring prac-
tice which began three 
weeks ago. The Spartans 
have defeated Stanford 
and 
U.C. Davis in 
previous
 
spring exhibitions. Next 
Fri-
day night SJS will 
have  a re-
match with Stanford on 
Astroturf at Diablo Valley 
College.  
continued the SJS 
mentor. 
"Running without  any com-
petition and pressure he 
breezed  through with a 9.7." 
Running against the likes 
of Kuller, Pender, Miller, 
Ronnie Ray Smith and many 
others, Clayton will have to 
improve on 
that. 
"I don't know
 how fast that 
track is," 
said Bullard, with 
eyes lighting 
up thinking 
about the 
speedsters
 that 
will be on that 
track to-
morrow,
 "but with
 the com-
petition we have, it'll 
be a 
pretty
 fast 100."
 
Bullard
 will be 
testing  the 
Spartan
 senior tomorrow 
but 
threw 
out the possibility that 
. he 
might  keep
 him 
out of 
the  
West
 
Coast  
Relays  
next 
weekend
 
in 
Fresno.
 
"Kirk  
wanted
 
to
 run
 
tomorrow.
 I 
guess  he 
has to 
find
 out 
about 
himself,"  
muttered 
the SJS head
 man. 
"We could 
keep him 
out  until 
:he conference
 finals after
 
tomorrow.
 We need him 
for 
that one."
 
With 
the 
strong  
field  com-
peting
 in 
the 
invitational,
 
Bullard  
was 
not 
over 
optimistic
 
about  the
 chance
 
of 
some  
of
 his 
performers
 
placing.
 He 
did 
single
 out
 one 
SJS
 
competitor
 as 
having 
an 
excellent
 
chance
 of 
grabbing
 
a first. 
"The  
battle  
between
 
George
 
Carty
 and
 
Gary  
Powers
 
in 
the 
120 
highs 
should  
be 
something
 to 
watch,"
 
an 
enthusiastic
 
Bullard  
said.
 
"George
 has 
a 
NIPPEDAlthough  it looks  like 
Spartan
 
Kirk 
Clayton  is getting the short end of this 
deal,
 it's not really that way at all. Here, 
Clayton is edging Fred 
Kuller  of the Striders 
great chance of winning the 
highs for us." 
('arty has been beaten only 
once this year, that coming 
last week at the Mt. San An-
tonio College Relays, lie lost 
to Tommie White 
I 
13.51 and 
Willie Davenport 113.61. 
Bullard
 continued
 
talking
 
about  his star 
hurdler,  and 
the upcoming 
meet, "With 
Powers
 and Carty
 challeng-
ing each other we 
could sees 
mid -13 race." 
The SJS track 
season  has 
not been to encouraging
 this 
year.  With Clayton making
 
his comeback, Carty 
tangl-
ing with Powers, and Bullard 
watching his two star per-
formers, it could be a 
heartening evening
 for Spar-
tan track fans, 
in the 100
 last year.
 The two 
will be 
facing
 
each other
 again 
tomorrow  in 
the  San Jose 
Invitational.
 
Daily photo by D.J. Salvatore 
Spartans  
To 
Play Waiting
 
Game
 
While
 
Other
 
Contenders
 Tangle
 
It's
 wait and see 
time for 
the
 Spartans, who
 could 
come
 back to school Monday
 
still 
leading  the Pacific 
Coast 
Athletic  Association 
baseball race. 
Four contenders
 within a 
game and a half 
of SJS see 
conference action 
this
 week-
end 
while  the Spartans,
 
ranked 20th
 in the nation, sit 
by with their only
 open dates 
of the league 
season.
 
The 
Spartans,
 8-5 in the 
PCAA, are idle until Tuesday 
when they travel to Stanford 
for a rematch with the 
powerful Indians. They 
remain in conference limbo 
until
 the following weekend 
when U.C. Santa Barbara 
provides the competition for 
the final games of the sea-
son. 
The Spartans 
have  been 
the
 surprise team 
it'
 
the con-
ference this 
year,  picked by 
few to be near 
the position 
they
 hold now. 
Team  statis-
tics, however,
 don't show 
Menges' crew 
to be domi-
nating in 
batting  or pitching. 
The probable reason for 
success to date is the perfor-
mance of individuals.
 No 
fewer than eight 
school
 
records are being threatened 
by SJS batters and pitchers 
this season,
 with one of those 
already broken. 
Left fielder Al Ariza, all-
PCAA last year as a sopho-
more, set a new SJS mark 
for triples when he rapped 
number seven last 
weekend  
against Fresno. Ariza 
is
 one 
of several 
Spartans  in the 
running for 
conference 
honors again this year. 
Another is shortstop Larry 
Lintz who 
needs one stolen 
base to tie the 
single  season 
theft mark set last  year by 
Gary 
Cunningham.  Lintz has 
swiped 25 
bases in 28 
attempts,
 and has at least 
four more games 
to set a new 
mark. Lintz, hitting 
.359,  is 
second to Ariza's .372 in 
team batting. 
Center fielder Greg Mar-
shall, the PCAA's leading 
hitter at .413 needs six RBI's 
to tie Argust Smith in that 
department with 39. Only a 
junior, Marshall is a pro-
bable choice for the teams 
most valuable player award, 
but has Spartan fans appre-
hensive for next year. 
Marshall's competition for 
MVP honors on the club is 
sophomore pitcher Mike 
Rusk, 8-4. Rusk, who Tues-
day threw a one hit shutout 
to beat Stanislaus 
State,
 2-0, 
added ten 
more
 strikeouts to 
his season 
total.
 He too now 
threatens to set a record. 
With  119 whiffs in 
90 and 2-
3 innings, 
Rusk
 is in reach of 
the  all-time 
record of 
166. 
That mark 
held  by Johnny 
Oldham has
 stood since 
1953,  
but is in 
danger if Rusk 
gets  
enough
 starts before
 the 
year ends. 
An up and down 
performer 
the first half 
of the year, 
Rusk has come
 back to post 
at least
 10 strikeouts in 
his 
last 
three  outings. 
Asked if 
inexperience 
caused the 
sophomore  to be 
incon-
sistent, 
Menges
 replied re-
cently, 
"He's thrown more
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innings  already than most 
seniors. He's our most ex-
perienced pitcher." 
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A.S. 
Council
 Makes
 
Few  
Changes
 in 
!Inienthewag  
at 
eankud 
ooudlemt
 0 
By
 
CELESTE
 
ZUFFI  
Daily  
Political
 Writer
 
The  
Associated
 
Student
 A.S.
 ) budget
 for next
 year 
has  
been 
approved 
by 
A.S.
 
council
 with 
only
 a few 
changes
 over 
this  
year's
 budget.
 
The
 budget 
now  awaits 
the 
signature
 of SJS
 President
 John 
H.
 Bunzel
 before 
it can 
go
 into 
effect  on 
July 
1.
 
The
 A.S. 
budget  is 
drawn  up 
every year
 pending
 a pro-
jected
 
income
 from
 A.S. 
activity card sales at the 
beginning  
of the 
fall 
and 
spring  
semesters.  
The 
anticipated
 
income 
from card sales for next 
year is 
$426,399.40.
 
Besides
 
card  
sale 
money,
 an income is also anticipated 
from 
10 
programs  
funded separately by the 
A.S. These 
programs
 and their 
projected  
incomes
 for next 
year are: 
A s r 
Steering
 
Committee  
Board 
 
 J 
olleg.ate
 
Athletics 
, 
siraten
 
 , 
Promotion
 
S SOO 
10.000 
750 
3.000 
16,000 
500 
13.250  
100 
1.830 
3,380 
These
 two 
figures
 total 
$476,709.40.
 
A.S. 
Treasurer
 Mike
 Buckley explained that among 
various 
changes
 
made  over this 
year's
 budget, a separate 
A.S. 
work-study  
account
 has been established. 
-These 
funds,"  
said 
Buckley, 
will
 not be paid until the 
appointed
 positions 
are approved
 by 
council."
 
These positions
 and 
their
 yearly salaries  include: 
R,cirorig 
secretary
 
S 400 
Counc
 
I 
ass.stant
 
1.000
 
Personnel
 Selections 
Officer
 
1.300
 
A Program Board
 
chairman
 
1.300
 
ni or 
mation 
°dice 
personnel?)
 
900 
Assistant
 to the 
treasurer
 
1.300 
Assistant
 to 
the  vice 
president
 
1,200 
Experimental
 
College  
(2) 
LOCO
 
AS 
receptionist
 
itI  
700
 
A S Execut ye 
assistants  
salaries
 
not  to exceed 
the maximum 
set 
by the 
ederai
 Law 
"Last year,"
 said Buckley, 
"the A.S. 
president
 was bud-
geted 
$23,000 for
 work-study
 
positions."
 
By setting 
ups
 
separate account,
 this money 
is taken out of 
the 
president's  
hands.
 Buckley 
reported, 
however,  "Any 
money 
left over in this
 account, once 
the prescribed
 salaries 
are paid, 
will  be turned 
over
 to the A.S. 
president  to use 
as
 he 
sees fit." 
The Music 
Department,  
which
 had originally
 requested 
$39.852.60, was 
finally budgeted 
$26,268, a marked
 increase 
over last  
year's budget of 
$18,500. 
Buckley explained
 that because of budget
 
cutting 
last 
year, 
the 
Music  Department 
had to 
discontinue
 
sine of 
their  on-
going 
programs.  
SJS 
marching band
 was one of 
these  progranis. 
Included in 
the Music I 
iepartment's  budget 
for next year is 
money  to reinstate 
the marching 
band.  
Council
 stipulated 
that
 all money 
budgeted for 
the band  
would 
revert
 to the A.S. 
general fund 
if the marching
 band is 
not functioning
 by the first home
 game. 
Another 
change  from 
this  year's 
budget  is an 
increase  
from 
$143,000  to 
$156,000  for
 the 
Athletic 
Department.  
Buckley 
explained
 the 
increase  is 
due
 to expanding
 pro-
grams
 in the 
department  
and  rising 
costs
-especially
 for 
travel.
 
The 
A.S.
 Program 
Board, 
formerly
 the 
Entertainment
 and 
Cultural 
Events  Board
 
I 
ECEB
 
I, 
was 
budgeted
 $77,000
 for 
next
 year. This
 figure 
includes  an 
income  
factor
 of $10,000.
 
The A.S. Intramural Committee budget was hiked 
from
 
$10,800 to $18,005 because a successful program this year was 
expanded to 
five days a week. 
Orientation Conference was not
 budgeted for 1971-72. 
Instead Council changed the name to Orientation
 Committee 
and gave it $2,400 to orient new students at 
SJS in the fall. 
At a 
budget  committee meeting earlier in 
the
 semester, 
several members, including Dean of 
Students  Robert S. 
Martin, claimed Orientation Camp has not 
been  as successful 
the past few years because it has lacked 
adequate  planning. 
Planning usually requires three months. 
It was 
recommended
 the 
conference
 
not be 
budgeted for 
next year, but the 
committee decided to give it 
$12,700  
anyway.  
Council, however, decided not 
to
 sponsor a conference in 
the fall. Since 
$10,300  of the budgeted 
amount  was usually 
gleaned income, 
Council
 lowered the amount 
to
 $2,400. 
Programs
 
and their budgets for 
next
 year are: 
A S 
Work Study 
AS
 Election
 Board 
AS Executive Account
 
A S Intercultural Steering
 
Committee  
AS. Budget 
Committee
 
A S Legislative
 Account 
AS
 
Student
 
Intormation
 Officer
 
A S 
Experimental College 
AS College Union 
A 
S Program 
Board 
AS
 
Intramural 
and  
Recreation
 Program 
A
 
S 
Music 
DepartiiJini
 
A S 
Spartan
 Da 
A.S. Women's
 
!as 
.. 
Athletics  
A S Or ental
 
Pleasure
 Faire Attempts
 
Campus
 
Transformation
 
By 
JUDY 
GELDIN
 
Daily 
Staff  Writer 
If all 
goes
 as 
planned  the
 
usual 
traffic jam
 inching 
away 
from
 SJS 
will  be 
fight-
ing 
to get in 
when  SJS 
holds 
its first 
Pleasure  Faire
 on 
campus 
this  weekend. 
The faire,
 sponsored
 by the 
Flea 
Market  
Association,
 
will begin
 Saturday
 and 
Sun-
day 
from  10 
a.m.
 to 4 
p.m.,  
and 
return again
 May 8-9,
 
May 
15-16,
 and May
 22-23. It 
is a 
project  
co-ordinated
 by 
Psychology  154. 
The campus, normally
 
desserted 
on
 weekends, will 
be transformed 
into
 a kalide-
scope of color 
featuring 
booths constructed around 
the College Union and music 
throughout the day's festi-
vitys. AS. is helping out  by 
donating $600.00. 
-As of now we have 40 
booths and expect 60 booths 
to 
be signed up for before the
 
faire opens," said 
Anne 
Adler one of the
 faires co-
ordinators.
 
"The 
faire will 
be
 less 
commercial
 with 
lower 
prices 
than the 
Fantasy  
Faire,"
 said Jim 
Gay, 
another
 member
 of the co-
ordinating 
group. 
Class  
members
 
have
 made
 indivi-
dual 
donations.
 
Attractions  
at the 
fair in-
clude  a 
Guadalupe  
weaving 
booth, 
metal 
artisian  
booth  
and 
a booth where 
pastries  
from 
the 
Staff  of 
Life  of 
Santa  
Cruz,  and
 
produce
 
from
 
Standard  
Produce  
of 
SJS  will 
be
 sold. 
Booths 
have  
also  been
 sold 
to 
political  
groups. 
For  
$143 students
 
can 
purchase
 a 
general  
pur-
booth  but 
food 
booths  cost
 
$15.
 Arrangements
 can 
be
 
made for
 booths 
by talking
 
with 
Psych
 154 
students
 
manning  
the ticket
 agency
 
booth 
donated  by 
A.S. coun-
cil on 
the second
 level 
of
 the 
College 
Union. 
Proceeds  
will 
benefit
 EOP & 
Sparta 
Camp. 
The odd and
 unusual 
will 
provide
 a 
carnival  
atmos-
phere
 this 
weekend.  
"We 
have 
the SJS 
Senior 
Citizens  
Washboard  
Band  and 
the 
informally
 
organized  
Kazoo 
Band," 
said 
Miss
 Adler. 
The 
band 
will
 perform
 on the
 Stu-
dent Union
 platform.
 
"If
 you 
want  to 
clean 
out 
your
 garage  
and 
purchase
 a 
booth  to 
sell
 those 
items, 
thats
 all right
 too," said
 Gay. 
Bill 
Moskin,  one
 of the 
faires  
co-ordinators
 
hopes  that
 the 
Spartaguide
 
TODAY 
U.S.
 Coast
 Guard
 
Officer
 
Candidate
 
Program,
 10 
a.m. 
to 
6 p.m., 
Barracks  6. 
Beta Alpha
 PSI Tour, 3 
p.m., Paul Masson 
Winery, 
13150  
Saratoga
 Ave. 
Campus
 Ambassador 
Bible  Study, 
11
 a.m., 12 
noon,  
Chapel. 
Friday 
Flicks,  7 
and 
10 
p.m., 
Morris  
Dailey
 
Audi-
torium. "Zabriskie 
Point." 
Sangha  Club,
 7:15 p.m.,
 430 
S. 13th
 St. Bishop 
Syaku  
speaks 
on "Overcoming
 
Dualism and
 Nihilism." 
Israeli 
Students  Organi-
zation, 
8 p.m., Temple 
Emanuel, University off 
Alameda. Israel's 23rd Inde-
pendence Day Celebration.
 
Professional
 performer.
 
Singing, 
dancing, 
and re-
freshments. 
Jonah's
 Wail 
Coffee 
House,  8 
p.m., 300 
S. 10th 
St.  
F'olkmusic. 
TOMORROW
 
Jonah's
 Wall 
Coffee 
House,
 8 p.m., 
300 S. 10th
 St. 
Folkmusic  
plus  tape of 
John 
Kerry,
 
Air 
Force
 
ROTC,  
AFROTC,
 
qualifying  
test
 
will 
be given 
in 
McQuarrie
 
Hall. 
Contact  
the  
Aerospace
 
Dept.
 office 
for  further 
infor-
mation. 
India
 
Association,  
7:30 
p.m.,  
Morris  
Dailey 
Audi-
toriurn. 
"Evening
 in 
India."
 
Cultural  
program
 
consisting
 
of
 clanical
 folk 
dances,
 typi-
cal 
Indian  
wedding
 and
 
fashion
 show.
 
Free  ad-
mission. 
THUNDERBIRD
 
GOLF
 
COURSE
 
221
 
SOGTII  
KING 
ROM)
 
259-3355 
SPECIAL!
 
STUDENTS
 
AND  FACULTY 
RATES  
GREEN  
FEES  
Weekdays
 
S1.25  
Sat.,  
Sun.,
 
Hol,
 
After  
12 NOON
 
$1.75 
18 HOLES 
ALL GREEN 
PAR 
65 
faire 
will "do 
more 
to open 
the campus." 
The faire 
co-ordinators
 
have also provided for the 
students who bring their 
family to the faire this week-
end. "Kids
 from the recrea-
tion
 department will 
be 
providing supervised re-
creational activities for 
children ages 6-14," said 
Norma Deans in charge of 
recreational activities. 
Miss Deans said that the 
activities 
include:
 kite 
flying,
 frisbee contest, base-
ball, basketball and a puppet 
show.
 
On 
Sunday organized 
games and 
swimming,  
painting, crafts, and sack 
races will be offered. "This 
weekend though, our big 
highlight is the May Pole we 
are decorating for the 
R.O.T.C.
 field," said Miss 
Deans. 
A movie in Morris 
Dailey will also be shown. 
Vasconcellos
 
Speaks 
Today  
At
 Peace
 Rally 
An anti -war 
rally spon-
sored by the National Law-
yers 
Guild will be held at 
noon today at the Superior 
Court  Building on North 
First 
Street.
 Speakers in-
clude 
Assemblyman
 John 
Vasconcellos 
and John 
Thorne, attorney for the 
Soledad 
Brothers. 
S 5.500 
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2 400 
rcoOrns:
 
)(11Z c 
N 
PARTS
 
for  
your
 
IMPORTED
 
CAR  
Empi--Koni Shocks 
3403  
Stevens
 
Creek  
Blvd.
 
243-6400
 
PURITAN  
OIL 
COMPANY
 
Regulal 
26.9 
Ethel
 
28.9 
Prices subiect
 to 
change without notice 
Cigarettes
 
35c  
10th & 
Taylor 
6th & Keys 
4th & Williams 
WE 
ACCEPT 
 
m. 
. =am 
CLOSE
 
TO
 CAMPUS
 
PHONE
 
295-6202
 
DICK
 
LLOYD'S
 
FOREIGN
 CAR SERVICE 
 FREE Complete 
Electronic
 Engine 
Analysis with 
each  tune-up. 
 V.W. Complete tune-up. Parts & Labor. 
S17.95.
 
 Other Makes
-----Comparable
 Prices. 
346 Josefa St. 
(Between
 Auzerais 
and
 
San  
Carlos)
 
San Jose, 
California
 
BRING
 
A_Q 
WITH
 
YOU
 
all 
STUDENT
 SEATS 
'-' 
$2 
50/$3 50 
0 
Peter Done.; 
os
 HADRIAN VII 
HURRY'
 FINAL
 
WEEKS
 OF 
SEASON
 
NOW
 
PLAYING
 - THE 
LATENT  
HETEROSEXUAL
 
THE 
MERCHANT
 
OF
 
VENICE
 
/HADRIAN
 VII 
/THE 
SELLING 
OF THE 
PRESIDENT
 
NEW POLICY
 STUDENT 
SEATS 
GUARANTEED  
FOR
 
EVERY 
PERFORMANCE
 THROUGH
 END OF 
SEASON.  
Student
 
Rush 
Seats 
available
 
lust 
before  
curtain
 
BY 
SHOWING
 
YOUR 
I. 
Mon -1 
hur 
at
 8:30 
and 
Wed 
& 
Sal 
at
 230 
1.2.50.
 f 
& 
Sal at 
830 
- $3.50.
 
CALL 
FOR  
AVAILABILITY
 
613-6440
 
P mtH 
  rme 
4.11
 
..
 
....
  ...Air.. 
A S Sparta Camp
 
A S Business
 Administration 
A 
S Insurame 
und 
AS Athletic 
Department 
2,600 
178,130
 
Total 
476,709 40 
Each 
of
 the above 
programs  has  
separate  line item 
budgets.  The line 
item  budgets for 
the A.S. Executive
 and 
Legislative accounts for 
1971-72 appear below: 
196169 
1949-70
 
S 348 
75
 52.577 
61 
11014 
21 10 
1.27660 
3,94135
 
1.50000
 
4.10726
 
7,05009 
3.137;  14 
75185
 
700 00 
5000
 
9678
 
316 
81 478 
39 
83.67
 
2.602 67 1,28503 
1.046.01 1.95014 
2596
 10000 
12.50 
A S Eecutive
 
Salaries
 01.80000
 
Public relations 
 
Operating
 expenses 
500 00 
Scholarships and 
awards  4,00000 
Travel
 and conferences 
7,40000
 
Telephone
 and 
telegraph
 1,00000
 
Experimental 
programs 
300 00 
Contingency  fund 
50000 
Request Budget Committee
 
Recommendation  
600 
00 
0 
500
 00 
4,50000
 
1,900.03  
1,000.03
 
300 00 
000 00 
Total 
113,500.00
 
S9,300.00
 
Legislative
 
Public
 relations
 
 
Programs 
and events
 
Operating 
expenses  
Travel and 
conferences
 
Telephone
 and 
telegraph  
Contingency 
fund 
100.00 
1,000.00  
1,030.00  
301'
 00 
100.00 
1,000.00
 
1,0(10.00
 
300.00 
Total 
S2,400 00 
52,400.00 
A contingency fund is an emergency fund. 
Toward the end of each fisal year
 at SJS an A.S. budget 
committee  meets to draw up a 
budget
 for the following year. 
This  committee usually consists of 
the
 A.S. treasurer, A.S. 
president and vice-president, dean of 
students,  A.S. business 
manager, budget committee 
chairman,
 two student council 
KTEH-Channel
 54 
announces 
UPDATE
 
Student  Reporters Examine 
Campus Issues 
KTEH-Channel 54 
Friday
 
Eve., 
9:30 P.M. 
faculty members 
and to students at large. 
Once the budget is 
drawn  up, it is presented
 to A.S. 
council 
for approval. From there it is signed by the A.S. president, 
treasurer, and business affairs manager. It is then submitted 
to the SJS college business office for review before it reaches 
the college 
president's  hands. 
A 
Token
 
of 
Love  
Rings as illustrated .. 5795 
other Bridal 
sets from $100 
PA
-JD-M.0) 
SAN JOSE 
 91 South
 First St. 
 307 
Town
 & Country Village 
ewehl
 
USE  
OUR
 
EASY
 
PAYMENT
 
PLAN
 
Spartan
 
Daily  
Classifieds
 
ANNOIRIMCNIS
 
Austin  
Healy
 Sprite 
64 
Convertible,
 
result  engine,
 67 trans, new
 tires, very
 
gRod
 
coed
 5550
 or 
best  
offer
 Call 286 
1985
 or 241 2998 
WHO  ARE 
THE 
HUMANISTS?
 A free 
public
 meeting
 discussing
 
humanism  
and 
the organized
 humanist
 move 
menl.  will 
be 
presented
 by 
the 
HUMANIST
 
COMMUNITY
 
OF
 SAN 
JOSE. 
Fri  12 Mar 
8 p rn 
at
 738 N
 'and 
Si Call 294
 5017 for 
more 
information
 
Do you 
want
 to lift your 
spirits?  
BALLET ADULT CLASS
 Now 
starling at 
Eutratia
 School 
of Ballet 
Phone  286 8917 
FRIDAY FLICK 
"ZABRISKIE  
POINT",
 7 8, 10 Morris Dailey Aud 
FREE! 
T.W.A. 747 Tour 
Thor 
Maya
 
at?
 PM at San F ranciSCO International
 
Airport FREE Parking.
 Ski Movie, 
and 
TWA
 Captain
 
to discuss
 the Bird 
,ii,hr
 70's Pick up your
 FREE ticket 
 amPUs
 
at the 
desk.  385 5 
0th 
TO 
HELP the 
handicapped
 
you 
Can 
tivy a very tine
 soap Money donated to 
handicapped
 Call Mr Hall for 
more 
Afor 
798  2308 
The principle of the
 Oneness of 
Mankind  the 
pivot around which the 
Rasa', teachings revolve) is
 
no mere 
.iiitnurst
 of ignorant 
emotionalism
 or 
 nression of vague and pious hope
 
 ,5 for
 no less than the 
reconstruc  
 , and the 
demilitarization  of the 
oeilired world 
NaHa'oileo  248 
$6.40  
PIONEER  HIGH, CLASS OF '66 is 
having its class Reunion 020 Contact 
Pam 
Tablak 296 0249 
after
 5 Need 
j.resent address 
4LOONOIlY1
 121 
VW
 Repair & Parts New,
 Rebuilt or 
Used 
Save  S on Labor SS 
Parts 
Herbert 
82
 
Goodyear  Si 292 3768 
PORCHE 69 111T 
12.000
 mi. AM FM 5 
speed, forest green 
mint
 condition 
take over lease 
or 05200 356.9316 or 
261 5776
 
61 Porsche Coupe, Disc Brakes, 
Radials, Excellent 
Mech. Condition 
Must sell. Call Tom Hoffman, 2098630 
Best 
Offer 
WANTED! 
1965
 or '66 
Corvette..
 4
 
sp.
 
WILL
 PAY 
CASH. Call 
1415/  697.5243. 
VWCOMPLETE 
TUNEUP  $9.50 
parts, 
brakes' 
brakes?
 Cheap! A yrs,
 exper 
ience.
 Call 
Greg  at 297 5203
 A.S. 
1961 Intl' I 
ton Step Van 
New engine 
brakes. 
electrical,
 
wiring,
 and tires 
optional  camper best 
offer 292-9721. 
Ministry 
of Transport:
 Foreign 
car 
repair.
 Competitive 
rates,  excellent 
work.  701 
Lincoln
 Ave. 2934601.
 
MUST
 
SELL-
 
'59 VW 
runs
 well. 
looks  
good
 
Best  
offer 
2949972 after 
5 p m 
-1935
 CHEV. 
FOR  SALE- 
Runs good 
Needs  some 
work
 0.800 298 
5499, ask 
for Mitch 
or
 Zeke Or 
come aee at 
133 
So 
12th
 
1967
 Pont.
 GTO 
WHT w 
tolls 
int. 32.000 
ml 
XInt 
Cond
 AT. 
PS.  PB, 
Tape,  
New Tires
 11500 
2065814
 
or
 169 4144.
 
Austin  
Healey 
'59 100, 6 
cyl real 2 
seater,
 R 
 H good shape 5850 
or best 
offer
 Phone
 243 
2177 
WATERBEDS:
 From SSO 
All
 
sizes 
inci 
Round  
8 lx9 Jumbo Sexually
 
benef
 IC 
Alive, Moving w you, 
en 
hancing  
your  
energies
 Healthy,
 float
 
ing 
freely  
w 
perfect  back 
support
 SO 
you
 
can 
sleep  
well YIN 
YANG  
WATERBEDS
 can be seen at 201 Del 
nuts 
Ave  
1 
mi from SJS
 on Park Ave 
Will
 
trade 
waterbed
 for 
I?? 
Phone  
anytime
 BU6
 1263 
GOOD 
BUY.
 
King 
Size  
mattress  Box 
Springs
 Z. 
Frame
 0750 value for
 S100 or 
best
 
offer  
Call 734  
4831 
ART STUDENT: To sketch 
what 
various parcels
 might look like after 
improvements have been built on 
them Work
 in your home On your 
spare time Male or female. 296.4304. 
P1SCEAN
 WATERBEDS 
1050 W. San 
Carlos (just  
west of the Gap) 
now
 open
 
featuring
 the original and only
 guar, 
heated
 waterbed. 
Only 
the finest, 
quality. 
Compare and 
then you'll buy
 
PISCEAN.
 the complete living 
water-
bed 
It feels like a friend. 
294.1455  Ask 
about our 
NRO  policy. 
ECOLOGY MINDED PEOPLE will be 
glad to 
know
 that BASIC H., a biode-
gradable phosphate and ultrate 
free 
household cleaner is 
available
 to
 them
 
by calling 
their  shakl. distributor at 
252 4286. 
THE LIVING BED The 
original and 
Only 
guaranteed
 
HEATED  
waterbed. 
By Innerspace Environments.
 Don't 
be misled by Cold beds. Try our warm 
king or queen
 kit -Guar.
 10 yrs.
 With: 
Bag. safety
 liner heater 8. auto 
con-
trol See at 
1434  Searcy Dr. Si nr. Al-
maden  Expy. 265 5485 or in Old. 743. 
0360. 
-PISCEAN WATERBEDS
-
1850 W San Carlos (lust West of the 
Gap) Twin
 
820. King Queen. 124.  
Safely liner 52 Frames 014, Heated 
King
 complete w frame 599. 
10  Yr. 
guarantee on all beds, 
294 1455. Come 
in and see our right on products. Ask 
about our NRO policy. 294 1455. 
FONDLE  AND 
FROLIC
 ON flowing 
flud 
S29 95 buys you a King Size 
undo
 
lating arnobea Aqua 
Snooze Water 
beds 1415 
The Alameda 286 3544.
 
1970 Hodaka 100.
 Full street legal 
Only ridden HO miles Like new. For a 
good buy and bargain at
 
0375
 
call  264-
2049 
PENTAX  FOR SALE SOmm 
F 1.1 
Lens. 
UV
 Filter, Ithr case Call eves 
at 275 8861 Hardly 
usedi  
Newly 
Covered  Sleeper 
Coach.
 XLNT 
cond saciaice at 035.00 Firm offer. 
Phone after 5 30 2563760 
67 MOB Good condition, Must Sell. 
51150 287 5922 
63 Pontiac
 Catalina VI, Power 
Steering  and brakes, 2 new tires, new 
battery. 377 4009 after 6 PM. 
WATERBED KIT (King) 130 IL 55 
snp. 
Also dealer 
info.  
Alexander
 
Group,
 
3321 Bagley Ave. LA CALIF. 90334. 
QUALITY WATERBEDS 820 All sizes 
Aqua vinyl, 5 yr, 
guar.,
 Call Gary 961. 
2073 or 3262004 or come to Flea Mkt. 
Sun. East of concrete snack bar. 
FOR SALE: 
V.W.  Engine 36 H.P. 
recently Rebuilt 580.
 For Sale: 
Television S25 00 292 1683. 
SKIS 207 Rossignol 
Skates
 with Look, 
Nevada Bindings. Skied only 12 days, 
bottoms completely 
refinished
 8. 
edges  
sharpened 
John 287 
(182 
HI 
IF 
RANTED  
54,00  per hr., 
Male
 & F emale 
Need  
Money
 
for  
food.  rent, books. 
car?  
if 
you 
are  
wiling
 to work,  we pay 3.00 
hr. 
After 
qualifying
 require 
car & 
neat
 
appear
 Fuller
 Brush 
Co 225 
5513,  
AMBITIOUS
 
MEN  of all 
trades  
north
 
to AL ASK A 
and YUKON,
 around 
52800  
a 
month 
For complete
 information
 
write  to JOB 
RESEARCH,
 P 0. 
Box 
161, 
Stn 
A Toronto, 
Ont.  Enclose 55 to 
cover
 cost
 
Seeking
 
companion  
for boys
 ages? 
and 
4 during
 
summer
 
Days  
743
 9036 
Nights  
725  
4046
 
Exchange
 
room
   
for  care 
of 
boy
 9 
yrs. 
Los  
Gatos  
M Th 
evenings  
5.15  
est
 2349
 btwn
 
94 Mr 
Santos  
1051 
AND
 
100611
 
  LOST 
Lt.  glue, very tame IS 
friendly
 If found
 please 
leave  mes 
sage at 
469 E San 
Carlos. 
REWARD.  
CLASSIFIED
 
RATES  
FRIDAY 
FLICK 
"ZABRISKIE 
POINT",
 7 8. 10 PM 
Morris Dailey 
Aud 
Found Black I, 
Tan pup at 
SJS.
 Phone 
(408) 423-1023 wk end or 14081 476-2877 
wk day.  
Describe
 
8. pay 
expenses. 
FOUND - sm. 131k puppy w white 
markings. last Friday
 near campus, 
Call 297 7355 8. identify, after 5 best 
time  
weekdays
 
HOUSING
 161 
Free Room 
& Board for girl over 18 
years old as a 
companion
 to individual 
with  speech difficulty. 
Near
 campus 
Call Robert 
298 2308. 
EXECUTIVE 
HILLSIDE  HOME ASK 
FOR 
JEAN JOHNSON -4 years 
Old. 
Breathtaking
 view. 1-3 AC, 3 
Bdrrn., 2 
BA, Din Room, Fem. Rm.
 with wet 
bar. AEK with 
DBL ovens. Custom 
Drapes, Quality Carpets thruout. Gas 
Lighter
 
Fireplace in Liv room. 2 car 
Our with auto door opener. 
539,000 
WESTWOOD 
REALTY  3794000 or 356. 
3006.
 
IVY HALL  Single, double rooms, 
across from 
administration
 building 
available for summer (summer rates) 
Excellent kitchen & community
 room 
facilities, Call 292 8177 or 253.8434. 
 
Apt for Rent. I Bedroom,
 furnished. 
5115
 Summer Rates, 2869026. 625 So, 
10th St No 6 Stop by after 5 p.m. 
STUDENT HOUSING for summer and 
next fall, low summer rates, Studios 
opts 1. 2 berm
 
opts and 2 
tot bdrrn 
homes.
 287.4900. 
SUMMER  RENTAL - Girls Large 
double rooms w kitchen privileges, 
TV. Piano,
 Study rooms, 
1 block from 
campus 545 per month. 294.1581. 
ROOMS,
 Men Cheerful, airy,
 wall to 
wall carpet 
Furnace
 heat Quiet. 406 
So 
11th St 
Houses Women for
 Summer 8. next 
school term, Will 
accomodate
 groups 
or 4. 6, and 
7 Call at 406 So. 
11th
 
ROOM 
FOR RENT, 
Fellows  $45 per 
month 
with  kitchen 
privileges.
 Con-
genial 
Willow Glen 
Area.  294-1211. 
MALE 
ROOMMATE
 needed to 
share 
rent
 with 26 year old 
male. Apartment
 
across street 
troth campus
 $62.50 Call 
275 6589.
 
Furn.  2 
bdrm.,
 1 bath, 
fresh  paitn, 4 
blks to 
S.15,  
Reduced
 rent on 
lot rno. 
Call 
293 5493
 Evenings,
 
Townhouse 
Summer  Rates,
 2 bedroom 
5125.  446 S
 
11th
 
Street Phone
 296-7143 
Punt
 1 bdrni
 apt on 
N. 15th 
St.  Clean 
apt 
In an attractive
 building.
 S125m0.
 
plus 
deposit.  Call 
Larry  Roy, 
Pacheco 
Asso, 
Retailers
 344.3650.
 
HOuSE4 Bedroom with fireplace. 
Near campus On So, 17th St. 5250 per 
month
 Ph 
293  5450,  
Roommates Needed
 immediately to 
Share 
large 3 bedr0Orn house. 
Near 
S.15. (walking distance) Ph.
 2139.8527. 
1 BEDROOM APT,  for rent. Nice 
kitchen and bathroom.
 751 S. 2nel, St 
Call 293 7796. 
APT 
FOR RENT 
 Modern 
Furn,  
across
 from SJS 
230 E. San 
Salvador. 
Summer 
rate  S110. 
FANTASTIC  
212 
bdrm.
 
apt. for 
rent 
for summer 8. 
fall.  
Quality 
turn. AEK, 
ww 
Carpet.
 pool, rec.
 room
 
By far 
the 
nicest apts. 
In school
 
area.  
Reserve 
now!
 
Call
 287 
7590. 
410 
So 11th 
St San 
Jose.  
FANTASTIC
 2 II 3 
bdrm. 
apts.  for 
rent 
for 
summer
 11. 
fall.  
Quality
 
turn
 AEK, 
WW 
Carpet,
 pool.
 rec room 
By for 
the 
nicest
 apts in 
school 
area 
Reserve  
now! Call 
287 7590 
470 So 
11th
 
St San 
Jose 
THE 
BLUE 
HOUSE  on 11th
 needs 45
 
people to 
share for 
summer 
$43 mo. 
Call 
anytime  
Marie  286 
4071
 or Kathy 
297 1269 
51671(ES  
ii 
EXPER,  
FAST,
 ACCURATE 
TYPING 
8. 
EDITING  EX 
ENGLISH 
TEACH-
ER, IBM 
ELEC 
TYPEWRITER,
 
MARY  
BRYNER
 COLE 
244 6444 
After  
S30
 
RENT
 A TV OR 
STEREO No 
Deposit, 
Free 
Delivery,  Free 
Service, Call
 
Esche's 
251-2595,
 
FAST ACCURATE, Experienced 
typist. can edit. Four Miles from 
campus. Mrs. Aslanian 298.4104. 
TV'S FOR RENT  SPECIAL STU. 
DENT RATE 59.00 per month. Call 
377 
2935, 
AUTO INSURANCE  MONTHLY 
PAYMENTS NO one
 refused Annual
 
Liability Rates. Married or single age 
24 IS over 594, Married 21.24
 
$163.  
Single
 men 24 8. under 5250. Mr. Toll 
141  3900 
THESIS 
TYPING   ELECTRIC 
Master's Reports  
Disertations 
Marianne Tamberg. 1924 Harris Ave 
Call 
371.0303,
 San Jose 
Artists' model. Rates arranged 
Artists. students, 
groups.
 Photo 
graphers Legit. Phone Alice 287-1625 
CUSTOM  
TAPING
 'Quality
 work 4 8 
8 
Track
 Cassette
 Reel, 
Reasonable  
Prices, 
Fast  Service 
Open 
Evenings
 
'Til
 
5 
p.m. 
RECORDS  
UNLIMITED,
 
195. First. 
TYPING 
Term
 papers, 
thesis. etc. 
Pica 
type.  
Experienced
 Z. reasonable
 
Will edit. 
294.3773.  
PHOTOGRAPHY  Creative 
or
 
Commercial.
 one day service Your 
film developed cheaply 
Call
 Dick 
Gale 
265.7131  Cameras for 
sale  or 
rent. 
STUDENT 
TYPING in 
my
 home Fast,
 
accurate,  minor 
editing. Mrs, 
Baxter  
phone 244 
6581.  
TYPING .Imp 
home)  779 Bird 
Ave.  2 
minutes from 
campus. 75 cents per 
Page.
 
double  space) 
Call Mrs. Luppo, 
293-8544.
 
RESTRICTED
 
5 DAY 
DAYTIME
 
PARKING
 OFF 
STREET. 
PAVED & 
MARKED.
 IN 
SOOT
 
PRivilege.
 
$750
 
PER
 MONTH.
 V 
F.W.
 
PARKING
 
AREA. 
430 
SOUTH
 4th ST PHONE 
295 96.4 
OR
 378 8976 
FOR 
INFORMA
 
T ION. 
P/05014615
 
Permanent Hair Removal. 
Face  
and 
Body. 
Darlene  M. Miller, RE 
247 No 
Third, San 
Jose
 295.0995. 
Jewelry  Custom design in 
cost
 gold 
and silver One of 
a kind wedding 
bands
 8. other things. Geo. Larimore 
Old Town (in the back) 354-8801,
 
Until national
 ard 
International
 pre 
iudices
 are effaced
 in the 
reality  of 
spiritual
 brotherhood, 
true progress. 
prosperity and
 lasting 
happiness
 
wiii
 
not be 
attained  by 
man
 Baha'i 
Writ
 
ings 248 5640 
Looking for musicians, very, very 
heavy!
 I am a drummer & have been 
w Buddy Rich 
I.
 Denny Zeillin 
Interested In laze & rockpreferably 
Chicago, Who, or Santana sounds 
Mick 
867.0322.  
MOT PANTS, 
Dresses, tops, pants, 
skirts, sizes 57.9. Shoes lta cute 
things 
Good
 prices. Call 287.9529. 
AQUARIAN
 ALPHAPHONE  
Now 
0140 Re
 Life
 8 21 70 p 60 
Ron John 
867 11123 Be 
glad to 
answer 
any 
guns
 
tions we can 
on 810 Feedback 
HIARSPOSIA11014
 
0369
 
L.A.  to EUROPE 6 
16to  9 
15,8
 6 
30 
to 93 Large savings on cars & Charter 
flights 
to
 Israel, Greece
 
& most Other 
countries Dr 
French
 
12131  217 5200 C 
0 
Sierra  
Travel of Beverly 
Hills  
9875  
, Santa Monica Blvd. 
One
 flay Teo days 
1^,46
 days 
I nip 
days rive days 
3 
limes  
1.50
 2.00  
2.25 
2.40 
2.50 
4 
lines
 
2 00 
2 
50
 
2.75
 2.90 3.00 
5 
lines
 
2 50 
3.00
 
3.25
 3.40 3.50 
ai 
lines
 
3.00
 
3.50  
3.75 
3.90 4.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
CHECK  
A 
CLASSIFICATION
 
No refunds 
on
 canceled  nds Pool your ad 
he,.:
 
(Count 
approximately 39 letters and spaces 
for
 each line) 
- - - 
- - 
Print 
Nam* 
Address
 
For,   
Do 
  
Fridosed  
City 
Phone   
SEND
 CHECK,
 MOSEY ORDER,
 OR CASH TO. SPARTAN
 DAILY
 
CLASSIFIES/
 
SAS IOSE STATE 
C01.115.,
 CALIF. I1S114  
iileasn
 allow t wo 
days
 
tter placing ad for
 it 
to 
appear 
1 
Ins
 
wit, 
sit  
WO 
I Prom 
"patois  
0 
Announcements
 Si) 
Artofflolive 
(2)  
n 44r Sas 111 
1' Nelp 
Wanted 
18) 
L.:  
Booboo
 
IS)
 
0 Lad 
NH 
Food
 
III
 
' 
Personals  
(T) 
Services
 (I) 
Li 
fredipailatHill
 
(5)  
